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Preface 
Brethren have expressed the need for several years for a 
new directory of churches of Christ in the Northeastern United 
States. With Brother W. E. (Bill) Kirk as editor, a similar 
directory was published in 1960, but growth and changes have 
added churches and pages to this directory. 
Two years ago Brother James Grotts researched and typed 
the basis for this book, and we appreciate his time and effort. 
Then within the past few months all the material has been up-
dated. We know that there is information missing either 
through not hearing from churches or growth that has occurred 
since hearing. We also know that there are areas in which the 
directory is not complete, but beg your understanding since it 
is impossible to obtain all the information when you do not live 
or remain in constant contact with all sections of the area. If 
there are corrections please send them to the offices of NORTH 
AMERICAN CHRISTIAN magazine. 
We are grateful for the information supplied by the churches 
and the typing and technical assistance supplied by Dennis and 
June Kelly of Bible School Publications and the 128 Church of 
Christ in Burlington, Massachusetts. 
It is our desire that this directory serve as a real aid to 
the travelling Christian, the church in its association with the 
brotherhood, and as an indication of the work and growth being 
done in the Lord's cause. May it contribute in a way that will 
bring honor and glory to Him whom we serve. 
H. Decker Clark, Jr. 
January, 1969 
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BLOOMFIELD 
5 CHAPEL STREET 
BLOOMFIELD, CONN, 06002 
CONNECTICUT 
Established 1963; 38 members; $50,000 building. Preacher: Foy C. 
Richey, 26 Sherman St,, Hartford, Conn. 06105 (Phone 233-8761). 
Permanent contact: Ivan Redwood, 41 Williams St,, Hartford, Conn, 
(Phone 527-3416), 
BRIDGEPORT 
814 MAPLEWOOD AVE, 367-2665 
BRIDGEPORT, CONN, 06605 
75 members; Preacher: Darrell W. Bolin, 814 Maplewood Ave,, Bridge-
port, Conn. Permanent contact: Richard C. Watt, 98 Woodcrest Ave •• 
Stratford, Conn. Services: Sunday ( 10: 15; 11:00; 7:00); Wednesday (7:30). 
DANBURY 
26 LIB ER TY STREET: P. O. BOX 741 744-3292 
DANBURY, CONN. 06810 
Established 1963; 54 members; Preacher: T. David Tarbet, 13 Country 
Ridge Rd., Danbury, Conn, 068 10. Permanent contact: Stewart De La-
mater, 57 Pleasant St,, Danbury, Conn. 06810. Services: Sunday 
(9:00; 9:45; 6:00); Tuesday (Ladies 10:00); Wednesday (7:00). 
FARMINGTON 
69 SOUTH ROAD 677-1463 
FARMINGTON, CONN. 06032 
Established 1949; 80 members; $120,000 building; Self-supporting, 
Preacher: W, A. Harrison, Jr., 51 Conard Drive, West Hartford, 
Conn. 06107 (Phone 521-1374). Permanent contact: Dennis W, Brown, 
135 Lovely St,, Unionville, Conn. 06085. Services: Sunday (9:45; 10:45; 
6:00); Tuesday (Ladies 10:00); Wednesday (7: 30), 
GROTON 
1018 ROUTE 12 
GROTON, CONN. 06343 
Established 1954; 140 members; Elders; Self-supporting; 
contact: Sylvan Webb, 34 Spicer Ave., Groton, Conn. 
GUILFORD 
BOX 206 
GUILFORD, CONN, 06437 
445-7534 
Permanent 
15 members: Preacher: Bill Oden, 18 Graves Ave., Guilford, Conn. 
06437 (Phone 203-453-2362). Services: Sunday (9:30; 10:30; 7:00); 
Wednesday (7:30 at 18 Graves Ave.), 
HAMDEN 
2141 WHITNEY AVE. 
HAMDEN, CONN. 06518 
248-7431 
Establlshed 1954; 55 members; $70, 000 building; Preacher: Larry Heath; 
Permanent contact: Ludwig Oemcke, 163 Lasky Rd., Beacon Falls, 
Conn, 06403. 
HARTFORD 
NORTHSIDE CHURCH OF CHRIST 247-5513 
187 TOWER AVENUE: P. O. BOX 1223 
HARTFORD, CONN. 06101 
Established 1954; $100,000 building; Permanent contact: Don D. Wilson, 
5 Canaan Street, Hartford, Conn. 06112. Services: Sunday ( 10:00; 
11:00; 6:00); Wednesday (7:00). 
CONNECTICUT 4 
MANCHESTER 
394 LYDALL STREET (LYDALL & VERNON STREETS) 643-2517 
MANCHESTER, CONN. 06040 
Established 1961; 85 members; $ 100, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Eugene Brewer, 100 Scott Drive, Manchester, Conn. 06040 
(649-3475). Permanent contact: A. J. Todd, Summit Road, Rt. 2, 
Vernon, Conn. Services: Sunday (9:00; 10:00; 6: 00); Wednesday (7:30). 
MERIDEN 
18 PRESTON AVENUE; P. O. BOX 510 
MERIDEN, CONN. 06450 
Established 1961; 36 members; $15,500 building. Preacher: David Dale 
Combs, 44 Crestview Terrace, Wallingford, Conn. 06492. Permanent 
contact: Mrs. Ruby Weitzel, 92 Franklin St., Meriden, Conn. Ser-
vices: Sunday (10:00; 11:00; 7:30); Wednesday (7:30). 
NORWICH 
230 WEST MAIN STREET; P. O. BOX 73 889-8144 
NORWICH, CONN. 06360 
Established 1966; 60 members; $ZO, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Robert Hamm, 75 Asylum St., Norwich, Conn. 06360 (887-
7319). Permanent contact: Howard Horton, RFD #3, Box 29, Gales 
Ferry, Conn. 06335 (464-2373). 
STAMFORD 
MEETING IN NEWFIELD SCHOOL; PEPPER RIDGE ROAD 
MAIL TO: 1264 HIGH RIDGE ROAD 322-9417 
STAMFORD, CONN. 06903 
Established 1966 (exodus); 126 members; own land for building. 
Preacher: James G. Pounders, 21 Douglas Ave., Stamford, Conn. 
06902 (323-4226). Permanent contact: Gaines Turner, 27 Paul Rd. 
Stamford, Conn. 06902. Services: Sunday (9:00; 10:00; 6:00); Bible 
School at YMCA (11:30); Thursday (7:30). 
TORRINGTON 
624 TORRINGFORD WEST; P. O. BOX 897 482-0063 
TORRINGTON, CONN. 06790 
Established 1963; Preacher: Don Melton, 460 Clearview Ave., Torring-
ton, Conn. 06790 (482-8781). Permanent contact: Jeff Sperry, 291 E. 
Elm, Torrington, Conn. 06790 (482-1213). Services: Sunday (9: 30; 
10:30; 6:00); Wednesday (7:30). 
5 DELAWARE 
OOVER 
1156 S. GOVERNORS A VENUE 
DOVER, DEL. 19901 
674-2838 
LAUREL 
Established 1954; 127 members; $50,000 building; self-supporting, 
Preacher: Allen Bixler, 1156 S. Governors Ave,, Dover, Del. 19901 
(674-2838). Permanent contact: preacher, Services: Sunday (10:00; 
10:50; 6:00); Wednesday (7:30). 
1009 CENTRAL A VENUE 875-7748 
LAUREL, DEL, 19956 
Established 1946; 72 members; $60,000 building; self-supporting. 
Preacher: C. J. Garner, 106 Oak Lane Dr., Laurel, Del. 19956 (875-
5065). Permanent contact: C. J. Hudson, Rt. 2, Laurel, Del. 
NEWARK 
91 SALEM CHURCH ROAD 
NEWARK, DEL. 19711 737-3781 
Established 1961; 135 members; $ JOO, 000 building. Preacher: Charles 
Moore, 2 Decker Dr., Chapel Hill, Newark, Del. 19711 (737-0819). 
Personal Work Director: Claude Brown, 42 Rankin Road, Meeting House 
Hill, Newark, Del. 19711 (737-4828). Educational & Youth Director: 
Les Gleaves, Apt. 203-C, Prestbury Circle, Newark, Del. 19711 (737-
3245). Permanent contact: William Martin, 209 Brennan Dr,, Newark, 
Del. Services: Sunday (9:45; 10:45; 5:00; 6:00); Tuesday (Visitation 7:30); 
Wednesday (Ladies 10:00; 7:30); Friday (Youth Bible Study 7:30). 
SEAFORD 
510 ELM DRIVE; P. O. BOX 656 629-8890 
SEAFORD, DEL. 19973 
Established 1963; 20 members; own land for building. Permanent 
contact: T. L. Vantrease, P. O. Box 656, Seaford, Del. 19973. 
WILMINGTON 
C!:DARS CHURCH OF CHRIST 
511 GREENBANK ROAD 
WILMINGTON, DEL. 19808 
994-'3800 
Established 1942; 175 members; $230,000 building; self-supporting; 
Elders. Preacher: Danny Boyd, 7 Mason Court, Grendon Farms, 
Wilmington, Del. 19808 (999-8494). Permanent contact: Robert Floyd, 
Sr., 143 Atlas Dr., New Castle, Del, Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 
6:00); Wednesday (Ladies 10:00); Thursday (7:30). 
MT. PLEASANT CHURCH OF CHRIST 
1009 PHILADELPHIA PIKE 
WILMINGTON, DEL. 19809 
Established 1959; 45 members; 
Brooks, 1405 Philadelphia Pike, 
$70, 000 building. 
Wilmington, Del. 
798-3544 
Preacher: Harry 
19809 (798-9047). 
DISTRICT OF COLUMBIA 6 
WASHINGTON 
EAST CAPITOL STREET CHURCH OF CHRIST 581-7738 
5026 EAST CAPITOL STREET, N, E, 
WASHINGTON, D, C, 20019 
Established 1962; 109 members; $90, 000 building; elders; self-support-
ing, Preacher: Junius R, Stevens, 100 Madison St,, N, W. Washington, 
D, C, 20011 (723-3104), Permanent contact: Earman Smith, 417-23rd 
Place N, E,, Washington, D, C, 
SIXTEENTH & DECATUR CHURCH OF CHRIST 
4801-16TH STREET, N, W, 882-4711 
WASHINGTON, D, C, 20011 
Established 1913; 256 members; Elders; self-supporting. Preacher: 
Ross W, Dye, 11001 Oakwood St., Silver Spring, Md, 20901 (593-7257). 
Permanent contact: John W. Holton, 1610 Manchester Ln. N. W., Wash-
ington, D. C. Services: Sunday (10:00; 11:00; 6: 00); Wednesday (8:00). 
SOUTHEAST CHURCH OF CHRIST 
2600 MINNESOTA AVENUE, S. E, 582-7600 
WASHINGTON, D, C, 20020 
Established 1948-1950; 180 members; $100,000 building; Elders; self-
supporting; new building planned for 1968 (36th Place & Southern Ave.). 
Preacher: Dale T. Lemon, 4315 Sheldon Ave., S. E., Temple Hills, 
Md, 20031; Permanent contact: Clarence Brewer, 6003 Dodge Lane, 
Camp Springs, Md, 20031. 
THIRTEENTH STREET CHURCH OF CHRIST 
THIRTEENTH & IRVING STREETS, N, W. 
WASHING TON, D, C, 20012 
Established 1935; $100,000 building; self-supporting. Preacher: S. 
Douglas Greer, 1515 Underwood St., N. W., Washington, D. C. 20012 
(726-5094). 
7 M .AINE 
AUGUSTA 
91 EASTERN AVENUE 
AUGUSTA, MAINE 04330 
Established 1950; 20 membe ,rs; $26, 000 building. Preacher: Neal M. 
Durgin, Jr., S, Belfast Ave., Rt. 6, Augusta, Maine (622- 1349). 
Permanent contact: Beecher Allen, 509 Riverside Dr,, August, Maine. 
BANGOR 
516 UNION STREET 
BANGOR, MAINE 0440 1 
Established 1946; 75 members; $30,000 building. Preacher: R, C. 
Smart, Sr., 516 Union Street, Bangor, Maine (942-4176). Permanent 
contact: Bradley Peters, MRA 2546, Perry Rd., Bangor, Maine. 
BRUNSWICK 
FEDERAL &: JORDAN STREETS 
BRUNSWICK, MAINE 040 11 
Established 1948; 65 members; $75, 000 building; self-suppcrting. 
Preacher: Herbert Morang, 1 Jordan Ave., Brunswick, Maine (725-5294), 
Permanent contact: Mrs. Evelyn Whitney, 61 Winter St., Topsham, 
Maine 04086. 
CARIBOU 
14 ACCESS HIGHWAY; P. O. BOX 59 
CARIBOU, MAINE 04736 
Established 1953; 74 members; $40,000 building. Preacher: Russell 
McConnell, 9 Laurette Circle, Caribou, Maine (496-5361). Permanent 
contact: Guy Brewer, 51 Rose St., Caribou, Maine. 
DEXTER 
31 MILL STREET; P, O. BOX 162 924-7912 
DEXTER, MAINE 04930 
Established 1957; 42 members; $20,000 building. Preacher: Glenn R. 
Devin, 37 Maple, Dexter, Maine 04930 (924-7555). 
HOULTON 
140 MAIN STREET; P. O. BOX 660 
HOULTON, MAINE 04730 
Established 1950; 11 members. 
KITTERY 
48 LOVE LANE 
KITTERY, MAINE 03904 
439-0720 
Established 1953; 45 members; $100,000 building. Preacher: Earnest 
L. Walker, 48 Love Lane, Kittery, Maine 03904 (439-0720). Perma-
nent contact: Mark Gerrish, 31 Main St., Kittery, Maine 03904. Ser-
vices: Sunday (9:30; 10:45; 6:00); Wednesday (Ladies 9:30; 7:00). 
MILBRIDGE 
MAINE STREET 
MILBRIDGE, MAINE 04658 
Established 1946; 60 members; $5,000 
Preacher: Roscoe C. Bagley, Milbridge, 
preacher: Owen Beal, Milbridge, Maine. 
11:00; 7:00); Wednesday (7:00). 
546-2609 
building; self- supporting. 
Maine 04658. Alternate 
Services: Sunday ( 10: 00; 
MAINE 8 
SOUTH PORTLAND 
HIGHLAND AVENUE & EVANS STREET; P, 0, BOX 2245 799-6451 
SOUTH PORTLAND, MAINE 04106 
UNITY 
Established 1954; 85 members; $55,000 building, Preachers: James M. 
Dollar, RFD 1/2, Sawyer Rd., Cape Elizabeth, Maine 04107 (799-5472); 
Fayne E, Bass, 499 Highland Ave., So. Portland, Maine 04106 (799-
6054). Permanent contact: Winston F, Laurence, 9 Wainwright Circle, 
So. Portland, Maine. 
SCHOOL STREET; P. O. BOX 128 948-3891 
UNITY, MAINE 04988 
Established 1859; 67 members; self-supporting, Permanent contact: 
Belmont Smith, 1/2 Mile Albion Hwy., Unity, Maine. 
9 MARYLAND 
ANNAPOLIS 
P., O. BOX 1728 
ANNAPOLIS, MD. 21404 
Established 1949; temporary meeting place: Arnold ElementarySchool; 
projected date for completion of new building, Fall, 1969. Preacher: 
Ches Wooten, 208 Claude St,, Annapolis, Md, 21401 (268-1593). Per-
manent contact: Walter Winkelmeyer, 312 Beach Drive, Annapolis, Md. 
BALTIMORE 
EASTSIDE CHURCH OF CHRIST 
900 MARTIN BOULEVARD 
BALTIMORE, MD . 21220 
Established 1962; 75 members; new building. Preacher: Richard 
Bartholomee, Permanent contact: J. o. Crider, 1015 Ensor Drive, 
Joppa, Md. 21085. Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:30); Wednesday 
(7:30). 
PITCHER STREET CHURCH OF CHRIST 
664 PITCHER STREET 
728-0317 
BALTIMORE, MD. 21217 
Established 1943; 147 members; $40, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Humphrey Foutz, 3804 Greenspring Ave., Baltimore, Md. 
21211 (367-6734). Permanent contact: Odell Anderson, 365 I Wabash 
Ave., Baltimore, Md. Services: Sunday (10:00; 11: 15; Ladies 6:00); 
Tuesday (personal work class 7:00); Wednesday (8:00), 
UNIVERSITY PARKWAY CHURCH OF CHRIST 
530 W. UNIVERSITY PARKWAY; P, o. BOX 5634 467-7371 
BALTIMORE, MD. 21210 
Established 1936; 172 members; $100,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Albert L. Bergeron, 305 E. Cold Spring Lane, 
Baltimore, Md, 21212 (433-6664). Permanent contact: L. B. Keedy, 
3622 Parkdale Ave., Baltimore, Md. 
WESTSIDE CHURCH OF CHRIST 
P. O. BOX 7309 
BALTIMORE, MD. 21227 
BOWIE 
Established 1965; 74 members; meeting at Maiden Choice Elementary 
School, Shelbourne and Ten Oaks Roads. Preacher: Otis C. Lang, 
1400 N. Rolling Rd,, Baltimore, Md. 21228 (744-7716), Eld .era: J. 
Wilson Bryan, Wm. F. Hoffman. Permanent contact: Wm, F. Hoffman, 
1239 Leeds Terrace, Baltimore, Md. 21227 (242-7430). 
BELAIR CHURCH OF CHRIST 
25 18 KENHILL DRIVE 262- 10 11 
BOWIE, MD, 20715 
Established 1963; 80 members; $150,000 building, Preacher: Roger 
Mills, 3024 Belair Dr., Bowie, Md. 20715 (464-0144). Permanent 
contact: George Buchanan, 12534 Knowledge Lane, Bowie, Md, Services: 
Sunday (10:00; 11:00; 6:30); Wednesday (Ladies 10:00); Thursday (7:30). 
MARYLAND 10 
COLORA - RISING SUN 
P. 0, BOX Z3Z 658-5530 
RISING SUN, MD, 21911 
ESSEX 
Established 1958; 45 members; $10,000 building; $12,500 parsonage; 
self-supporting. Preacher: Robert S, Hutcheson, Colora, Md. 21917. 
Permanent contact: Samuel B. Hackney, Box Z3Z, Z6 N. Walnut St., 
Rising Sun, Md. Z 1911 (658-5340). Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 
Bainbridge Naval Training Center Z:00; 6:30); Wednesday (7:30); Thurs-
day (Ladies 7:30), 
103 RIVERSIDE DR. 
ESSEX, MD, Z lZZ 1 
686-4751 
Established 1953; $ZS, 000 building; self-supporting, Preacher: Howard 
D. Foster, 30Z German Hill Rd., Dundalk, Md. Z lZZZ (285-0639). 
Permanent contact: Bob Moseley, Lot 1/147, 8Z 19 Belair Rd., Baltimore, 
Md, Z 1Z36. Services: Sunday (9:45; 10:45; 6:00); Tuesday (Ladies 10:00); 
Wednesday (7:30). 
FREDERICK 
Y. M. C,A. BUILDING, 1000 N, MARKET STREET 
FREDERICK. MD. Z 170 1 
Established 1965; Preacher: Don Campbell, 309 Willow Ave., 
Frederick, Md. Z 1701 (662-5789). Permanent contact: Frank Romero, 
Rt, 3, Frederick, Md. Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:00); Wednesday 
(7:30). 
HAGERSTOWN 
ZZ06 VIRGINIA A VENUE 582-0803 
HAGERSTOWN, MD, Zl740 
Established 1950; $40, 000 building; self-supporting. Preacher: Billy 
J, Henry, 4Z0 Englewood Rd,, Hagerstown, Md. (733-40ZZ). Perma-
nent contact: J. H. Carpenter, Z lZ Pangborn Blvd., Hagerstown, Md. 
HYATTSVILLE 
UNIVERSITY PARK CHURCH OF CHRIST 
64Z0 ADELPHI ROAD 9Z7-7Z77 
HYATTSVILLE, MD, Z078Z 
Established 1960; Z 10 members; $150, 000 building; Elders; self-support-
ing, Preacher: Paul Coffman, 6403 45th Place, Riverdale, Md. Z0840. 
Permanent contac4 Earl Williams, 5402 76th Ave., Hyattsville, Md, 
20784. Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:00); Wednesday (7:30), 
LANDOVER 
GLEN ARDEN ELEMENTARY SCHOOL 
LANDOVER, MD. 20784 
LAUREL 
Established 1965; 4 members. Permanent contact: Clarence Godfrey, 
3514 Edward St., Landover, Md. 
301 MONTGOMERY STREET 776-7914 
LAUREL, MD, 20810 
Established 1960; 100 members; $75,000 building; Elders; self-supporting. 
Pr ea ch e r : John H. Wilkin s , 303 Mon t gome r y St., L a ur el, Md. 20 8 10 
(725- 8 178) . P e rma nent co nt ac t: Bu rl B ink l ey , 1509 H elm a rt Dr., L a u re l, 
Md. 20 8 10. Se r v i ces : Sun day (1 0 :00 ; 11:00 ; 6 :00) ; We dnes day (7 :00) . 
11 MARYLAN 'D 
LEXINGTON PARK 
GREAT MILLS ROAD; ROUTE 4, BOX 423 
LEXINGTON PARK, MD. 20653 
Established 1954: 80 members; $20,000 building. Preacher: J. Leonard. 
Brimberry, Route 4; Box 423, Lexington Park, Md, 20653 (994-1270) 
Permanent contact: John M. Calvert, Route 2; Bax 37, Lexington Park, 
Md. 20653 (863-8433). 
ROCKVILLE 
1450 W, MONTGOMERY AVENUE 762-5182 
ROCKVILLE, MD. 20850 
Established 1959; 100 members; Elders; self-supporting. Preacher: 
Michael D. Anglin; 1622 Tweed St., Rockville, Md. (762-2902). Per-
manent contact: Francis Wooden, 10253 Nolan Dr., Rockville, Md. 
Services: Sunday (10:00; 11:00; Youth Program 5:00; 6:00); Wednesday 
(Ladies 10:00; 7:30). 
SALISBURY 
OCEAN CITY ROAD & JEROME DRIVE; BOX 842 
SALISBURY, MD. 21801 
Established 1957; $30, 000 building; Preachers: Jim Carter - Director 
of Evangelism; Verlon Harp - Director of Education; Bob Ponder -
Director of Publicity. 
SILVER SPRING 
100 E. FRANKLIN AVENUE; P. O. BOX 617 585-8727 
SILVER SPRING, MD. 20901 
Established 1945; 120 members; $80, OOQ building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Garth Black, 712 Whitaker Ter., Silver Spring, Md. 
(434-5150). Permanent contact: Walter Strosnider, 12435 Kemp Mill 
Rd., Silver Spring, Md. 20902. 
4 16 WASHING TON STREET 277-2452 
BROOKLINE, MASS, 02 146 
Established 1921; 120 members; $75,000 building; se lf -support ing. 
Preacher: Charles R. Prince, 29 Abbottsford Rd., Brook lin e, Mass. 
02146 (734-4155), Permanent contact: Wendel Burgess, 2 Wallis 
Court, Lexington , Mass, 02173, 
BURLINGTON 
128 CHURCH OF CHRIST 
P, 0, BOX 217 
OFFICES AT l BIRCHCREST STREET 272-6430 
BURLil'ifGTON, MASS, 01803 
Established 1967; 92 memb e rs; Elders and Deacons. Pr ea ch e r s : Don 
Humphrey - Minister; Dennis Kelly - Minister of Educ at io n; Glen 
McNeese - Minister of E va ngelism; Olaf Berry - Minister of Benevo-
lence, Permanent contact : Harold Stin ehelfer, 21 Daniel Dr., Burling-
ton, Mass, 01803 (272-6992). Services : (cond uct ed at the B u r li ngto n 
High School) Sunday (9:00; 10:00; 6:00); We dn e sda y (7:30). 
CAPE COD (HYANNIS) 
336 SEA STREET; P, O. BOX 727 
HYANNIS, MASS. 02601 
Established 1958; 45 members, Preacher: Harold A. Gardner. Perma-
nent contact: Robert Hildreth, 328 Sea St,, Hyannis, Mass. 02601, 
Presently meeting in Masonic Hall, Main St,, Hyannis, Mass. 
CHICOPEE FAL.I.S (SPRINGFIELD - HOLYOKE) 
284 MONTGOMERY STREET 592-3050 
CHICOPEE, MASS. 01020 
E s tablished 1956; 105 memb ers; $80, 000 build i ng . Preacher: James 
Robert Jarrell, 84 Cecile Dr., Ch i copee Falls, Mass, (592-0016). 
Permanent contact: Kenneth Bastin, 206 Fletcher Circle, Chic opee, 
Mass. 01020 (593-9969). Services: Sunday {10:00; 11:00; 5:00; 6:00); 
Thursday (7:30). 
OORCHESTER 
179 GLENWAY STREET 282-7900 
DORCHESTER, MASS. 02121 
EASTON 
Established 1963; 40 members; $25,000 building; self-suppo r ting. 
Preacher: John R, Davis, Sr., 5 Fairland St,, Ro xbury, Mass. 02119 
(422-7648j. Permanent contact: Preacher, Services; Sunday (9:45; 
11:00; 6:00); Tuesday (7:00); Thund a y (Ladies 7:00); Friday (Youth 
7:00). 
CENTRAL & DEPOT STREETS (RT, 123); P. O. BOX 291 238-2274 
SOUTH EASTON, MASS, 02375 
Established 1960; 74 membe r s ; $75,000 building. Prea cher: Charles S. 
Chand l e r , 354 Depot St., South Easton, Mass, 02375 (238-6628). Per-
manent contact: Joseph Bolster, 62 Central St., So, Easton, Mass. 
Services: Sunday (9:30; 10:30; 6:00) ; Wedne s day (7:30); Radio: Sunday 
(WBET, 1460 kc, 9:05). 
LEOMINSTER 
592 WEST STREET; P. 0, BOX 423 537-0837 
LEOMINSTER, MASS. 0 1453 
Established 1958; 63 members ; $ 100, 000 b u ilding, Preacher: H, Decker 
Clark, Jr., 430 Pleasant St,, Le omins ter , Mass. 01453 (537-3665). 
Permanent contact: Claude M. Gillis, 432 Central Street, L e om i nster , 
Mass. 01453 (537-4491). Services : Sunday (9:45; 11:00; 6:00); Wed-
nesday (7:00). 
jl',I s. LOWELL STREET; P. o. nox 144 862-5921 
LEXINGTON, MASS. 02173 
Established 1956 ; 54 members; $40, 000 building; self-supporting, 
Preacher: Bill Mclninch, 13 Partridge Ln., Lincoln, Mass. 01773 (259-
8598). Permanent contact : Russel Hulbert, 5 Bedford Rd,, Bedford, 
Mass. 
LITTLETON 
220 HARWOOD AVENUE 486-4277 
LITTLETON, MASS. 01460 
Established 1956; 55 members; $35, 000 building. Preacher: Floyd D. 
Miller, 1 Mill Lane, Littleton, Mass. 01460 (486-4277). Permanent 
contact: Howard Fenno, 47 Mill Road, Littleton, Mass. 01460. 
MELROSE 
409 UPHAM STREET; P. O. BOX 234 665-7877 
MELROSE, MASS. 02176 
NATICK 
Established 1946; 90 members; $90,000 building; self-supporting. 
Preacher: Lawson O. Mayo, Jr., 65 Converse Lane, Melrose, Mass. 
(665-7877). Permanent contact: Antonio Ferraro, . 81 Albion St., 
Melrose, Mass. Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:30); Wednesday 
(7:30); Thursday (Ladies 10:00). 
NORTH MAIN STREET & PINE STREET, ROUTE 27 653-9678 
NATICK, MASS. 01760 
Established 1944; 70 members; $75, 000 building. Preacher: Stanley 
Becker, 4 Oak Knoll Rd., Natick, Mass. (653-9678). Permanent con-
tact: John Hamilton, 42 Gregory Road, Framingham, Mass. Services: 
Sunday (10:00; 11:00; 6:00); Wednesday (7:30). 
NEW BEDFORD 
1167 PHILLIPS ROAD; BOX L-81, LUNDS CORNER STA. 995-4632 
NEW BEDFORD, MASS. 02745 
Established 1953; 30 members; $60,000 building. Preacher: Lyman 
Mereness, 11, 597 Coggeshall St., New Bedford, Mass. 02746 (997-3934). 
Permanent contact: Edgar Foisy, 251 Irvington St., New Bedford, Mass. 
02745 (995-6474). Services: Sunday (10:00; 11:00; 7:00); Wednesday 
(7:00). 
PITTSFIEW 
369 CRANE AVENUE 
PITTSFIELD, MASS. 01201 
Established 1959; 40 members; $26,000 building. 
ROXBURY 
81 WALNUT A VENUE 
ROXBURY, MASS, 02119 
442-8355 
Preacher: John R. Davis, Jr., 84 Esmond St., Dorchester, Mass. 
(282-2007). 
WORCESTER 
217 MAY STREET 756-3788 
WORCESTER, MASS, 01602 
Established 1943; 60 members; property valued at $110, 000, Preacher: 
Neil Massie, 22 Sachem Ave., Worcester, Mass. O 1606 (853-4840). 
Permanent contact: George Lindberg, 35 Steele St., Worcester, Mass. 
Services: Sunday (9:30; 10:30; 6:00); Tuesday (7:00). 
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CONCORD 
141 FISHERVILLE ROAD 224-0370 
CONCORD, N, H, 03301 
Established 1959; 71 members; $45, 000 building, Preacher: Lloyd C, 
Overby, 141 Fisherville Rd,, Concord, N, H, 03301 (224-0370), Per-
manent contact: Kenneth Carpenter, 33 Pleasant St,, Hooksett, N, H, 
03106 (485-9368). Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:30); Thursday (7: 30) , 
KEENE 
12 ARCH STREET; P, 0, BOX 261 352-3814 
KEENE, N, H, 03431 
Established 1955; 40 members; $75,000 build i ng, Preacher: Robert E, 
Brackett, 69 Blossom St., Keene, N. H. 03431 (352-3814). Permanent 
contact: Marshall Hart, 406 Court St,, Keene, N, H, 03431 (352-2498). 
Services: Sunday (9:45; 11:00; 6:00); Thursday (7:00). 
MANCHESTER 
66 MAMMOTH ROAD 
MANCHESTER, N, H, 03103 
58 members; $50, 000 building, Preacher: George 
Tarrytown Rd,, Manchester, N, H. 03103 (623-3816), 
(10:00; 11:00; 6:00); Wednesday (7:00), 
PLYMOUTH 
3 SUMMER STREET 
623-5559 
True Baker, 153 
Services: Sunday 
PLYMOUTH, N, H, 03264 
Established 1963; 7 members; 
Fowler, Permanent contact: 
$IO, 000 building. 
Church of Christ, 
Preacher: Thomas 
66 Mammoth Rd, , 
Manchester, N, H, 03103, 
SEABROOK 
LAFAYETTE ROAD 
SEABROOK, N, H, 03874 
Preacher: Wallace J, Horton, Permanent contact: Merle Straw, Sea-
brook, N, H, 
15 NEW JERSEY 
BRIDGETON 
A MERI CAN LEGION BLDG., BURLINGTON A VENUE 
BRIDGETON, N. J. 
Established 1965; 25 members. Preacher: Jim Oldham, 16 Pastoral 
Lane, Willingboro, N. J. 08046 ( 877-2068). Permanent contact: 
preacher. Services: Sunday ( 10:00; 11:00). 
CHATHAM 
382 FAIRMOUNT AVENUE 
CHA THAM, N. J. 07928 
DOVER 
Established 1966; 52 members; $100, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Larry P. Shoe, 374 Fairmount Ave., Chatham, N. J. 07928 
Permanent contact: Wayne Hemingway, 101 The Fellsway, Murry Hill, 
N. J. 07971. 
316 QUAKER CHURCH RD., MT. FERN 
DOVER, N. J. 07801 
Established 1956; 61 members; $65, 000 building. Permanent contact: 
James Beckloff, 51 Harmony Rd., Mt. Fern, Dover, N. J. Services: 
Sunday (9: 45; 6: 00); Wednesday ( 7: 30). 
EAST ORANGE 
GLEN PARK ROAD AND RIDGEWOOD AVENUE 743-1778 
EAST ORANGE, N. J. 
Established 1952; 60 members; $100, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Robert L. Schales, 7 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J. 
07028. Permanent contact: Joe Byrom, 262 N. Walnut, East Orange, 
N. J. Services: Sunday ( 10: 00; 11: 00; 7: 00); Wednesday ( 7: 30). 
FAIR LAWN 
5-15 PLAZA ROAD AT MARLOT A VENUE 
FAIR LAWN, N. J. 07410 
Established 1948; 85 members; $75, 000 building; self-supporting. 
Preacher: James L. Finney, 25-10 Marlot Ave., Fair Lawn, N. J. 
(796-4497). Permanent contact: John Medvedik, 811 WestwoodAve. , 
River Vale, N. J. Services: Sunday ( 10: 00; 11: 00; 6: 00) ;Wednesday 
( 7: 30). 
MENDHAM 
WILDWOOD CHURCH OF CHRIST 
MENDHAM-BERNARDSVILLE ROAD; P. O. BOX 651. 766-2614 
MENDHAM, N. J. 07945 
Established 1936; 58 members; $150, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Clinton Rutherford, Pleasant Valley Rd., Mendham, N. J. 
( 543-4633). Permanent contact: Macon Cunningham, 6 Knollwood Dr., 
Mendham, N. J. 
MIDLAND PARK 
496 GODWIN A VENUE 
MIDLAND PARK, N. J. 07432 
444-2611 
70 attendance. Preacher: Don C. Davis, 496 Godwin Ave., Midland 
Park, N. J. 07432 ( 444-2611). Permanent contact: preacher. 
NEWARK 
CLINTON AVENUE & SOUTH 14TH STREET 374-4563 
NEWARK, N. J. 07108 
Established 1936; 260 members; $150, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Eugene Lawton, 894 So. 14th St., Newark, N. J. (374-4563). 
Permanent contact: church address. 
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NEW EGYPT 
LAKEWOOD ROAD, STAR ROUTE 758-2521 
NEW EGYPT, N, J, 08533 
Established 1959; 65 members; $65,000 building. Preacher Joe 
Lemmons, Lakewood Road, Star Route, New Egypt, N, J. 08533. 
Services: Sunday ( 10:00; 11: 00; 6:00); Wednesday ( 7: 30), 
NORTHFIELD 
2535 SHORE ROAD 646-1181 
NORTHFIELD, N, J. 08225 
Established 1963; 17 members; $60,000 building. Preacher: Charles G, 
Guyer, 2535 Shore Road, Northfield, N, J, 08225 (646-1181), Permanent 
contact: Robert Caples, 406 W, Edgewood Ave,, Linwood, N. J, 08225 
( 927-6396). Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6: 00; summer 7: 00) ; Wed-
nesday (7:30), 
PISCOTAWAY 
258 HIGHLAND AVENUE 249-3539 
PISCOTAWAY, N, J, 08854 
PITMAN 
Established 1963; 60 members, Preacher: Heywood David, 150 Highland 
Ave,, '.Piscataway, N, J, Permanent contact: preacher, 
E, HOLLY AVENUE EXT.; P, 0, BOX 205 589-1360 
PITMAN, N, J, 08071 
Established 1959; 128 members; $103,000 building, Preacher: Paul E, 
Cantrell, E, Wisteria Ave,, P, 0, Box 205, Pitman, N, J, 08071 
(589-4037). Permanent contact: Frank Rizzuto, RD 3; Box 453 , Sewell, 
N. J, 08080. Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:30; summer 7: 30); Wed-
nesday (7:30), 
PRINCETON 
1 RIVER ROAD; P. 0, BOX 383 
PRINCETON, N, J. 08540 
921-7654 
70 members; property valued at $25, 000; preparing to build $ 100, 000 
building, Preacher: Ervy Booth, Opossum Road, Skillman, N, J, 08558 
Permanent contact: Gena Wilks, 1 Campbelton Circle, Princeton. N, J , 
RED BANK 
MONMOUTH CHURCH OF CHRIST 
10 RIVERSIDE AVENUE 747-5193 
RED BANK. N, ·J. 07701 
Established 1951; 150 members; self-supporting; new building planned 
at Hance Ave. & Riverdale, New Shrewsbury, N, J, Permanent contact: 
Charles Whittle, 15 Quail Dr,, Middletown, N, J, 07748, Services: 
Sunday (10:00; 11: 00; 6:30); Thursday (7:30), 
SOMERVILLE: 
GARRETSON ROAD CHURCH OF CHRIST 
570 GARRETSON ROAD; P, 0, BOX 871 722-8555 
SOMERVILLE, N, J, 08876 
SUSSEX 
Established 1966; 194 members ( exodus); Elders; new building, Preacher: 
Winston R. Bell, 21 Nagle Dr., Somerville, N. J, 08876. (722-6331). 
Permanent contact: Tom Yates, 302 English Court, Somerville, N, J, 
08876,(725-3869), Services: Sunday (9: 30; 10:30; 6:00) ;' Wednesday {7:30). 
GRANGE HALL (RT, 284) 
SUSSEX, N, J, 
Permanent contact: W. H. Stafford, Sussex, N, J. 
.. 
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TABERNACLE 
NEW JERSEY 
VINCENTOWN R. D, 3 268-0576 
TABERNACLE, N. J, 08088 
Established 1914; 85 members; Elders; self-supporting, Preacher: 
J. Daniel Parker, R. D. 3, Vincentown, N. J. 08088 (268-0691). 
Permanent contact: Ross Cutts, R. D. 3, Vincentown, N. J. (268-0572). 
TOMS RIVER 
1126 HOOPER AVENUE; P. O. BOX 212 
TOMS RIVER, N. J. 08753 
Established 1962; 100 members; $80,000 
L. Brown, 1021 Bell St., Toms River, 
c/o church address. Permanent contact: 
Ave., Toms River, N. J. 
TRENTON 
244-2112 
building. Preachers: Charles 
N. J. (341-1739), Wirt Cook, 
Ralph Matheny, 9 Lexington 
2329 LIBERTY STREET 586-0440 
TRENTON, N, J. 08629 
Established 1937; 270 members; $225,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Benjamin I. Lowe, 3324 Nottingham Way, Trenton, N. 
J. 08690 (586-0414). Permanent contact: Arthur F. Smith, 344 Newkirk 
Ave., Trenton, N. J. 08610. Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:30), 
WATERFORD 
PENNINGTON A VENUE 
WATERFORD, N. J. 08089 
Established 1967; $15,000 building; self-supporting, Preacher: Aniceto 
Sparagna, R, D. 3, Vincentown, N. J. 08088 (268-0473), Permanent 
contact: preacher. 
WEST COLLINGSWOOD 
300 WHITE HORSE PIKE 854-0197 
WEST COLLINGSWOOD, N. J. 08107 
Ea'tablished 1952; 36 members; $100,000 building. Preacher: Ray 
Bailey, 428 Richey, West Collingswood, N. J. 08107 (854-0197), Per-
manent contact: H. 0, Fischer, 57 Delwood Dr,, Cherry Hills, N. J. 
(667-4789). Services: Sunday (10:00; 11:00; 7: 00); Wednesday (7:30). 
WHIPPANY 
270 WHIPPANY ROAD 887-4186 
WHIPPANY , N. J. 07981 
Established 1956; 120 members; $150,000 building. Preacher: BilJ 
Goodwin, 207 Whippany Rd., Whippany, N. J. 0798 I. Permanent con-
tact: Mark Nichols, 146 Briarwood Rd., Florham Park, N, J. Services: 
Sunday (9:30; 10:30; 7:00); Tuesday (Ladies 9:30); Wednesday (7:30). 
WILLINGBORO 
SUNSET ROAD; P. 0, BOX 675 386-3805 
WILLINGBORO, N. J. 08046 
Established 1960; 50 members; $35,000 building. Joey B. O'Brien, 
Sunset Rd., P. O. Box 675, Willingboro, N, J. 08046. Permanent 
contact: C, A. Whybark, 54 Sheffield Dr., Willingboro, N. J. 08040 
(877 -4635 ). 
WYCKOFF 
4ao w. MAIN STREET; P. o. BOX 163 
WYCKOFF, N. J. 07481 
Established 1966; 54 members. Preacher: Troy Thurmon, 179 East 
Saddle River Rd., Saddle River, N, J, 07485 (327-9361). Permanent 
contact: preacher. Services: Sunday ( 10:00; 11: 00; 6:00); Thursday (8:00). 
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ALBANY 
21 KING AVENUE 482-0547 
ALBANY, N. Y. 12206 
AUBURN 
Established 1963; 60 members ; $80,000 building. Preacher: Perry 
Newton, 10 Patricia Dr. 1 Albany, N. Y. 12205 ( 459-5237). Permanent 
contact: Leo Lester, 592 Central Ave., Albany, N. Y. 12206. Services: 
Sunday ( 9: 30; 10: 30; 6 : 00); Tuesday ( Ladies 10: 00); Wednesday ( 7: 30). 
217 JANET STREET; P. O. BOX 711 252-2885 
AUBURN, N. Y. 13021 
Established 1966, Preachers: Ron Butterfield, 217 Janet St., Auburn, 
N. Y. ( 252-2885); Walt Van Blair, 92 Chapman Ave., Auburn, N. Y. 
( 252-9458). 
BfTHPAGE 
65 STEWART AVENUE 731-4307 
BETHPAGE, N. Y, 11714 
Established 1953; 82 members; $90,000 building. Preacher: Jack Rankin, 
4 Louis Circle, Babylon, N. Y. ( 587-5909). Permanent contact: C. J. 
Baither, 24 Bright St., Westbury, N. Y. 11590 . 
BRENTWOOD 
162 CLARK STREET 
BRENTWOOD, N, Y. 14816 
Contact: Dan Davis, 17 So. Bay Court, Brightwaters, N. Y. 11718 
( M05-8547). 
BROOKLYN 
184 TOMPKINS A VENUE 
BROOKLYN, N. Y. 11206 
Established 1944; 125 members; $40,000 building, Preacher: Philip 
Thomas, 140 Pulaski St,, Brooklyn, N, Y. 11206 ( 782-8460). Perma-
nent contact: preacher. Services: Sunday ( 10:00; 11: 00; 7: 00); Thursday 
( 7: 30). 
FLATLANDS CHURCH OF CHRIST 
2475 RALPH AVENUE 
BROOKLYN, N, Y. 11234 
Established 1948; 98 members; $75,000 building. Preachers : Jon 
Atkinson, 5711 Avenue L, Brooklyn, N. Y. 11214(444-3699); Curtis 
C. Polly, 246 Bay 35th Street, Brooklyn, N. Y. 11214 ( 449-8260). 
Services: Sunday ( 10: 00; 11:00; 6:30); Wednesday ( 7: 30). 
BUFFALO 
LINWOOD AVE. CHURCH OF CHRIST 
481 LINWOOD AVE, 882-4612 
BUFFALO, N. Y. 14209 
Established 1943; 90 me _mbers; $200,000 building. Preacher: Matthew 
Moore, Sr., 481 Linwood Ave., Buffalo, N. Y. ( 882-4612). Perma-
nent contact: Carl Davis, 197 Eaton St., Buffalo, N. Y. 
NORTH BUFFALO CHURCH OF CHRIST 
350 KENMORE AVENUE 834 - 3588 
BUFFALO, N. Y. 14223 
Established 19 38; 165 members; $ 100, 000 building; self-supporting. 
P reache r: L on E lki ns, 100 L amson Rd., Buff a l o, N. Y, 1422 3 (83 6 -
381 9 ) . P e rm anen t co nt ac t: P a ul Rho des , 41 M ill b r ook, Buffal o, N, Y. 
1422 I. Se r v i ces : Sun day ( 10: 00 ; 11: 00 ; 7 :00) ; We dn es day ( 7: 30) . 
,1, 
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CAROLINE 
11 LEVEL GREEN ROAD 
CAROLINE, N. Y. 14817 
Permanent contact: John Ockay (347-4533) . 
CLIFTON PARK VILLAGE 
CORNER OF OLD 146 & CEMETERY ROAD 
CLIFTON PARK VILLAGE, N. Y, 
NEW YORK 
371-6611 
Established 1966; 36 members. Mailing address for church: P. O. Box 
51, Latham, N. Y. 12110. Preacher: Dyrel W. Collins, 35 Summit 
Ave., Latham, N. Y. 12110 (785-5976). Permanent contact: B. T. 
Adame, l Fruitwood Dr,, Burnt Hilla, N. Y. 12027 (399-7036). Ser-
vices: Sunday (9:30; 10:30; 6:00); Wednesday (7:00), 
COMMACK 
25 OLD INDIAN HEAD ROAD 543-8666 
COMMACK, N. Y. 11725 
Established 1960; 81 members; $125, 000 building; self-supporting. 
Elders. Preacher: R, Neal Funk, 120 Mabrey Ln., Smithtown, N. Y. 
11787 (543-1215). Permanent contact: T. E. Bonner, 7 Clover Dr,, 
Smithtown, N. Y. Services: Sunday (9: 00 to 12: 00); Wednesday (7:30). 
COOPERSTOWN 
63 PIONEER STREET; P. O. BOX 269 547-2133 
COOPERSTOWN, N, Y, 13326 
Established 1960; 25 members. Preacher: Mitchell Embry, 63 Pioneer 
St., Cooperstown, N. Y. Permanent contact: Percy Johnson, 60 Grove 
St., Cooperstown, N. Y. 
ENDWELL 
3600 COUNTRY CLUB ROAD 
ENDWELL, N. Y. 13760 
Established 1955; 140 members; $125,000 building; self-supporting. 
Preachers: Don Browning, Lee Brinkmann. Permanent contact: W. E, 
Fields, 2710 Hamilton Dr,, Endwell, N. Y. 
HAMBURG 
6105 S. PARK AVENUE 
HAMBURG, N. Y. 14075 
Preacher: Thomas Fender. 
HAMILTON 
WEST KENDRICK AVENUE; P. O. BOX 221 
HAMILTON, N. Y. 13346 
649-6331 
Established 1895; 20 members; $55,000 building . Preacher: L. Doyle 
Martin, 36 Lebanon St., Hamilton, N. Y. 13346 (824-1215). Permanent 
contact: Norman Dart, Hubbardsville, N. Y. 13355 (691-4003). Ser v ices: 
Sunday (10:30; 11: 15; 6:30); Wednesday ( 7:30); Friday (Radio WCHN 
Norwich 1:45). 
HORSEHEADS 
615 WESTINGHOUSE ROAD 739-7252 
HORSEHEADS, N, Y, 14845 
Established 1946; $40,000 building. Preacher: J. Granville Jones, 333 
Roe Avenue, Elmira, N. Y. 14901 (733-4837). Permanent contact: 
Ralph Root, 206 Winding Way, Horseheads, N. Y. 14845 (739- 8520). 
Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 7:00); Wednesday (7:30). 
NEW YORK 
HUNTINGTON 
1039 PARK AVENUE AT BROADWAY 
HUNTINGTON, N, Y, 
Contact: H. L, Farris (HA7-0109), 
ITHACA 
1210 N. CAYUGA STREET 
ITHACA, N, Y. 14850 
20 
273-7811 
Established 1953; 70 members; $100,000 building. Preacher: James 
E. Johnson, Jr,, 1206 N. Cayuga, Ithaca, N, Y. ( 273-7811). Per-
manent contact: Donald Cummings, R, D, 2, Ithaca, N. Y. (273- 1360), 
Services: Sunday ( 10: 00; 11: 00; 7: 00); Wednesday ( 7: 00). 
JAMAICA 
116-43 SUTPHIN BLVD, 
JAMAICA, N. Y. 11431 
Established 1963; 93 members; sel {-supporting, Preacher: Andrew 
Williams, 114-38 200 St,, St. Albans, N, Y. 11412 ( 465-4470), Per-
manent contact: preacher, 
JAMESTOWN 
875 FAIRMOUNT AVENUE; P, O. BOX 998 456-1018 
JAMESTOWN, N. Y. 14701 
Established 1964; 56 members; new building, Preacher: Norman L. 
Bales, 133 Midgley St., Jamestown, N, Y, 1470 I ( 456- 1836), Perma-
nent contact: Donald Sweeney, P, 0, Box 4, Niobe, N, Y. 14758, 
Services: Sunday(Radio W JIN 9: 30; 10:00; 11: 00; 6: 00); Wednesday(7:30); 
Thursday ( Ladies 10: 00), 
JOHNSTOWN 
132 W, MAIN STREET 
JOHNSTOWN, N, Y, 12095 
Contact: Robert Kilmer, 9 Crescendo Road, Johnstown, N, Y. 12095 
( JO6-9628), Services: Sunday ( 8: 30), 
KINGSTON 
165 TREMPER A VENUE 
KINGSTON, N, Y, 12401 
Established 1965; self-supporting, Permanent contact: 
Jr,, 165 Tremper .Ave,, Kingston, N, Y. Services: 
I I: 00); Wednesday ( 7: 30), 
LEWISTON 
HICKORY COLLEGE CHURCH OF CHRIST 
975 RIDGE ROAD 
LEWISTON, N, Y, 14092 
Philip Cullum, 
Sunday ( IQOO; 
754-7050 
Established 1959; $40, 000 building; Elders; self-supporting. Preacher: 
Philip R, Himes, c/o Church. Permanent contact: Don Peirce, 1315 
Ridge Rd,, Lewiston, N, Y, 14092. 
LIVERPOOL 
SYRACUSE CHURCH OF CHRIST 
4268 WETZEL ROAD 
LIVERPOOL, N, Y, 13088 
Preacher: Doyle Kee, c/o church address, 
MALVERNE 
STUART AV EN UE AND OXFORD STREET 
MALVERNE, N. Y, 11565 
Preacher: Walter Burch (PR5-6935), 
652-3195 
VA5-4670 
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MASSENA 
16 STEPHENVILLF. STREET; P. O. BOX 265 764-0491 
MASSENA, N. Y. 1366l 
Established 19'i7; 30 memb,,rs; $26,000 building . Preacher: Albert C. 
Powell, 33 Colgate Dr., Massena, N. Y. Permanent contact: Ted 
LaFrance, P. O. Box 145, Hogansburg, N. Y. Services: Sunday (10:00; 
11: 00; 6:00); Wednesday ( 7: 00). 
MOUNT VERNON 
YMCA 20 SOUTH 2ND A VENUE 
MOUNT VERNON, NEW YORK 10550 
Preacher: Ernest Wilson, 5 W. 4th St., Mount Vernon, N. Y. (699-
9525). 
NEWARK 
219 WEST AVENUE 
NEWARK, N, Y. 14513 
Established 1958; $80, 000 building, Preacher: Paul Butterfield, 124 
Grace Ave., Newark, N. Y, 14513 ( 331-6274). Permanent con tact: 
John Mobbs, R. D. 2, Newark, N. Y. 14513, Services: Sunday (10:00; 
10: 50; 5: 30; 6: 30); Tuesday (Ladies 11: 00); Thursday ( 7:00). 
NEW YORK CITY 
BRONX CHURCH OF CHRIST 
585 EAST 178TH STREET 
NEW YORK, N, Y. 10457 
872-9670 
Established 1966; $26, 000 building, 
Arthur Ave., Bronx, New York, N. 
Graydon V, Olive, 160-04-46th Ave,, 
Preacher: John Standiter, 2185 
Y. 10457, Permanent contact: 
Flushing, N. Y. 11358, 
EASTSIDE CHURCH OF CHRIST 
313 EAST 83RD STREET 535-4468 
NEW YORK, N. Y. 10028 
Established 1952; 35 members; $70,000 building. Preacher: John 
Niestadt, 313 E. 83rd St., New York, N. Y, 10028 ( 535-4468). Per-
manent contact: preacher. 
FLUSHING CHURCH OF CHRIST 
4208 MURRAY STREET 
NEW YORK, N. Y. 11355 
Pre acher: James Thompson, ( 666-7498). 
IGLESIA DE CRISTO 
313 EAST 83RD STREET 
NEW YORK, N, Y, 10028 
Preacher: Rafael Rivera, 
MANHATTAN CHURCH OF CHRIST 
48 EAST 80TH STREET 
NEW YORK, N, Y, 10021 
737-4900 
Self-supporting; Elders, Preacher: Burton Coffman, 48 E. 80th St., 
New York, N, Y, 10021, Permanent contact: preacher, Services: 
Sunday ( 10: 00; 11: 00; 1: 30; 6: 30); Wednesday ( 7: 30), 
WASHINGTON HEIGHTS CHURCH OF CHRIST 
105 WEST 130TH STREET 
NEW YORK, N. Y. 10027 
Preacher: Roosevelt Wells ( AU 1-5357). 
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NIAGARA FALLS 
LASALLE CHURCH OF CHRIST 
1121 NOR TH MILITARY ROAD 283-4679 
NIAGARA FALLS, N. Y. 14304 
106 members ; $55,000 building; Elders; self-supporting. Preacher : 
Alfred F. Hartwi g sen, 9003 Brookside Ave,, Niagara Falls, N, Y, 
( 283-4679). Permanent contact: Stanley Hughes, 547-93rd St,, Niagara 
Falls N, Y. Services: Sunday ( 9: 45; 11 :00; 7:00); Wednesday (7: 30). 
OWEGO 
FLATS COMMUNITY CLUB, TALCOTT STREET; P. O. BOX 91 
OWEGO, N. Y. 13828 
Established 1966; 9 members. Preacher: Robert E, Lee, 326 Boswell 
Rd. Endicott, N. Y, 13764 ( 748-0322). Permanent contact: Preacher. 
PATCHOGUE 
EAST SUNRISE HWY. AT HOSPITAL RD. EXIT; P. O. BOX 548 
PATCHOGUE, N. Y. 11772 475-6556 
Established 1963; 70 members; $50,000 buildin g . Permanent cont a ct : 
Noel Sexton, 932 Americus Ave,, Patchogue, N. Y. Services: Sunday 
( 9: 30; 10:30); Thursday (7: 30). 
PLATTSBURGH 
3 TREMBLAY AVENUE 
PLATTSBURGH, N. Y. 12901 563-2970 
Established 1956; 26 members; $40,000 building. Preache1. Otis Y. 
Murphy, Jr., 59 Cogan Ave., Plattsburgh, N. Y. ( 563-6918). Perma-
nent contact : Thomas Center, 35 Clinton, Plattsburgh, N, Y. Services: 
Sunday (9:45; 10:45; 6:00); Wednesday ( 7: 00). 
POUGHKEEPSIE 
MID-HUDSON CHURCH OF CHRIST 
112 MONTGOMERY STREET 452-1555 
POUGHKEEPS~, N. Y, 12601 
Established 1947; 47 members; $40,000 building; self-supporting. 
Preacher: Robert L . Schales, Netherwood Plaza, Pleasant Valley, N, 
Y, Permanent contact: Bill Benge, 87 Plass Rd., Poughkeepsie, N. Y. 
RIVERHEAD 
OSTRANDER AVENUE; P. O. BOX 284 727-1778 
RIVERHEAD, N. Y. 11901 
Established 1959; $50, 000 building. Preacher: Jerry D. Hill, 50 
Wildwood Trail, Riverhead, N. Y, 11901 (727-5098), Permanent con-
tact: Bob Phillips, 28 Cypress Ave,, Riverhead, N, Y. 1190 I. 
ROCHESTER 
15 LAWSON ROAD 663-0413 
ROCHESTER, N. Y, 14616 
Established 1946; 95 members; $125, 000 building; Elders; self -
supporting. Preacher: W. Russell Gleaves, 447 Kartes Dr., Ro che st e r, 
N, Y. 14616 (621-5694). Permanent contact: Elders, c/o church 
address. Services: Sunday ( 10: 00; 11: 00; 6:00) ; Wednesday ( 7 : 30). 
NORTHSIDE CHURCH OF CHRIST 
20 GRANT STREET 
ROCHESTER, N. Y. 14605 
Preache r: E . D, Brown (325 - 4232 ), 
454-4874 
23 NEW YORK 
ROCHESTER (continued) 
37 REYNOLDS STREET 
ROCHESTER, N. Y. 14608 
Preacher: Franklin Florence ( 436-0786), 
SOUTHSIDE CHURCH OF CHRIST 
63 MANORDALE DRIVE; BOX 9849 
ROCHESTER. N. Y. 14623 
Preacher: David Young (334-6622). 
ROME 
HICKORY & HOLLY STREETS; P, O. BOX 202 
ROME, N. Y. 13440 
Established 1955; 70 members; $125, 000 building. 
L. Stephens, 2009 Holly St., Rome, N. Y. 13440 
nent contact: Francis Phillips, 24 Pleasant Drive, 
SCHENECTADY 
2042 BALLTOWN ROAD 
SCHENECTADY, N. Y. 12309 
442-4270 
337-2160 
Preacher: Benny 
(337-2250). Perma-
Rome, N. Y. 13440. 
377-3052 
Established 1945; 89 members ; $75,000 building ; Elders; self-supporting. 
Preacher: Andy T. R itchie, III, 2022 Balltown Rd., Schenectady, N. Y. 
12309 (393-1678). Permanent contact : C. F. Stowell, 1318 Myron St,, 
Schenect a dy, N. Y. 12309 (377-8784), Services: Sunday (10:00;11:00; 
7:00); Wedn es da y (7:30). 
STATEN ISLAND 
200 HOPKINS A VENUE 351-1919 
STATEN ISLAND, N, Y. 10306 
Established 1958; 30 members; $45, 000 building, Permanent contact: 
Cleitus T ownsend, 251 Rudyard St., Staten Island, N. Y. 10306 (YU7-
5173). Services : Sunday (10:00; 11:00; 7: 00); Wednesday (7: 30). 
BAY STREET CHURCH OF CHRIST 
126 WINCHESTER AVENUE 
STATEN ISLAND, N. Y. 
Preacher: Sal Fischetti 
SYRACUSE 
4905 GROLIER ROAD 
SYRACUSE, N. Y. 
Preacher: Glen Olbricht (478-3632) , 
4268 WETZEL ROAD 
SYRACUSE, N. Y. 13088 
Preacher: Doyle Kee ( 652-8782) . 
UTICA 
1330 HERKIMER ROAD 
UTICA, N. Y. 13502 
652-3195 
724-7327 
Established 1960; 40 members; $75, 000 building. Permanent contact: 
Richard A. Piper, 419 Williamsburg Rd., Utica, N. Y. 13502. Ser-
vices: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:30); Thursday (7:30). 
NEW YORK 24 
VAILS GATE 
NEWBURGH CHURCH OF CHRIST 
ROUTE 94 & FORGE HILL ROAD; P, 0, BOX 371 562-6290 
VAILS GATE, N , Y, 12584 
Established 1960; 60 members; $30, 000 building, Permanent contacts: 
Bryan Boss, Colonial Springs Apt., Apt. 94C, Beacon, N. Y. (831-7169); 
George Sherwood, Walters Tr, Pk. #42, Newburgh, N. Y. (561-35 40), 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 7:00); Wednesday (7:30). 
WATERTOWN 
1426 WASHINGTON STREET 
WATERTOWN, N, Y, 13601 
788-4103 
Established 1963; 55 members; $30, 000 building, Preacher: Hubert G. 
Swann, 216 Michigan Ave,, Watertown, N, Y. 13601. Permanent con-
tact: Raymond Paul, R. D, Brownville, N. Y. Services: Sunday (10:00; 
11:00; 6:00); Thursday (7:30). 
WEST ISLIP 
600 MONTAUK HWY, 587-1155 
WEST ISLIP, N. Y. 11795 
Established 1963; $300, 000 building; Elders; self-supporting, Preacher: 
Dwain Evans, 12 Cherokee Ave,, West Islip, N. Y. (669-4312), Per-
manent contact: Forrest Wells, 166 Sears Rd,, West Islip, N, Y. 
Services: Sunday (9:00; 10:00; 6:00); Wednesday (7: 30). 
WHITE PLAINS 
WESTCHESTER CHURCH OF CHRIST 
511 NORTH STREET 761-6363 
WHITE PLAINS, N. Y, 10605 
Established 1958; 90 members; $70,000 building; Elders;self-supporting, 
Permanent contact: Joe M. Shaver, 223 Davis Ave,, White Plains, N. 
Y, Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:00); Tuesday (Ladies 10:00); Wed-
nesday (7: 30), 
25 
ALLENTOWN 
14 19 OVER LOOK ROAD 
WHITEHALL (ALLENTOWN), PENNA, 18052 
Established 1954; 105 members; $100,000 building. 
Zacharias, 1933 Penna, St,, Allentown, Penna, 
William Barch, 1258 N. Troxell St., Allentown, 
Sunday (10:00; 10:50; 6:00); Wednesday (7:30). 
ALTOONA 
PLEASANT VALLEY CHURCH OF CHRIST 
PENNSYLVANIA 
435-3433 
Preacher: Roy G. 
Permanent contact: 
Penna, Services: 
1909 PLEASANT VALLEY BLVD, 942-5921 
ALTOONA, PENNA, 16603 
Established 1964; 48 members; $30,000 building, Preacher: Dwight 
Hesson, R D 4, Box 320, Altoona, Penna, Permanent contact: preacher, 
BROOKVILLE 
RD #4 - SIGEL ROAD 
BROOKVILLE, PENNA. 15825 
Established 1962; 60 members; $60, 000 building; 
Preacher: Kenneth R, Badgett, RD #4, Brookville, 
Permanent contact: Wade Vansteenberg, Sigel, Penna, 
( 10:00; 11:00; 7:00); Wednesday (7:30) . 
ROSEVILLE CHURCH OF CHRIST 
BROOKVILLE, PENNA, 15825 
self-supporting. 
Penna, 15825, 
Services: Sunday 
Established 1863; 45 members; $7, 500 ·building; self-supporting. Per-
manent contact: Ernest Corbin, RD #4, Brookville, Penna, Services: 
Sunday ( 10:00; 7:30). 
CAMP Hill 
HARRISBURG CHURCH OF CHRIST 
3042 CUMBERLAND BLVD, 
CAMP HILL, PENNA. 17011 
737-5587 
Established 1950; 100 members; $150,000 building. Preacher: Phil 
Evanson, 70 W. Lauer Lane, Camp Hill, Penna, (737-7490). Perma-
nent contact: Earl R. Steever, 5020 Erbs Bridge Rd,, Mechanicsburg, 
Penna, Services: Sunday ( 10:00; 11: 00; 7:00); Wednesday (7: 30). 
CARLISLE 
252 "A" STREET; P, 0, BOX 54 249-3267 
CARLISLE, PENNA, 17013 
Established 1952; $25,000 building; Elders; self-supporting. Preacher: 
Edward E. Dyche, 45 Greystone Rd,, C rlisle, Penna, Permanent' 
contact: Wm, H, Boldosser, 61 Greystone Rd,, Carlisle, Penna, Ser-
vices: Sunday (9:30; 10: 30; 7:30); Wednesday (7:30), 
CHARLEROI 
LOVER CHURCH OF CHRIST 
ROUTE 1 
CHARLEROI, PENNA, 15022 
Established 1900; 30 members; $25, 000 building, Permanent contact: 
Mrs, Viola Zerck, Rt, 1, Charleroi, Penna. 
CONNELLSVILLE 
MCCOY ROAD; P, O. BOX 374 
CONNELLSVILLE, PENNA. 15425 
Established 1954; 95 members; $50, 000 building; self-supporting, 
Preacher: Dan L. Smith, 107 W. Georgia Ave,, Connellsville, Penna, 
(628-1495), Permanep.t contact: Clayton Reese, R. D, #2, Box 38, 
Connellsville, Penna, 
PENNSYLVANIA 
coRAorous 
STATE AVENUE AT GEORGE STREET 
CORAOPOLIS, PENNA. 15108 
26 
264-4185 
Established 1951; 90 members; $45,000 building; self-supporting. 
Preacher: Robert L. Henry, 616 George St., Coraopolis, Penna, Per-
manent contact: T. C. Wilson, 16 Ellen Dr., McKees Rocks, Penna. 
ERIE 
2728 PEBBLE DRIVE 864-6145 
ERIE, PENNA. 16508 
Established 1947; 39 members; $15,000 building; self-supporting; exodus 
planned for 1968. Preacher: Jerry Overbey, 460 W. 7th St., Erie, 
Penna. Permanent contact: Howard V. Clabbatz, 3128 Elmwood Ave., 
Eriet Penna. 
FAIRLfSS HILLS 
LEVITTOWN-FAIRLESS HILLS CHURCH OF CHRIST 
3810 LEVITTOWN PKWY . 946-0165 
FAIRLESS HILLS, PENNA, 19030 
Established 1953; 85 members; $60,000 building ; self-supporting. 
Preacher: Virgil L. Shelton, 8 Deep Green Lane, Levittown, Penna. 
Permanent contact: C. M. Morris, 207 S. Olds Blvd., Fairless Hills, 
Penna. Services: Sunday (9:30; 10:30; 6:00); Wednesday (7:30). 
GREENVILLE 
1 1/2 MI. SOUTH OF GREENVILLE 
GREENVILLE, PENNA. 16125 
Established 1943; 20 members; $12, 000 building; self-supporting. 
Permanent contact: Laurence Bee, 28 S. Wood St , , Greenville, Penna. 
GUYS MILLS 
CHURCH OF CHRIST 
GUYS MILLS, PENNA, 16327 
Established 1953; 14 members. Permanent contact: Mae Graham, Guys 
Mills, Penna. 
HOLMES 
GRAND & SOUTH A VENUE 532-7702 
HOLMES, PENNA, 19043 
104 members; $60,000 building; self-supporting, Preacher: Edwin P. 
Frye, 1121 N. Ridley Creek Rd,, Medea, Pa, 19063. Permanent con-
tact: Milton Hobbs, 1895 Spring Valley Dr., Springfield, Penna. 
HOWARD 
WEST MAIN STREET 
HOW ARD, PENNA, 16841 
Established 1832; 35 members. Preacher: 
Howard, Penna. 16841. Permanent contact: 
Sunday (9:45; 10:30); Wednesday (7:30). 
HUNTINGOON 
RT. 26 S - R. D. 1 
HUNTINGDON, PENNA. 16652 
625-2124 
C. W. Moore, Box 193, 
preacher. Services : 
Established 1959; 34 members; $50, 000 building. Preacher: Mitchell 
Embry, 215 Mifflin St., Huntingdon, Penna. (643-3734). Permanent 
contact: Arthur Black, 929 Mifflin St., Huntingdon, Penna. 
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INDIANA 
PENNSYLVANIA 
225 E, PIKE 463-7240 
INDIANA, PENNA, 15701 
Established 1945; 150 members; $85, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Ray D. Beggs, 50 Stevenson Ave., Indiana, Penna. ( 465-
8713). Permanent contact: Ralph Smeltzer, 1780 Rt. 422 W., Indiana, 
Penna, Services :" Sunday ( 10:00; 11:00; 6:30-winter; 7:30-summer; Wed-
nesday (7:30) • 
.OHNSTOWN 
RICHLAND CHURCH OF CHRIST 
2783 BEDFORD STREET 266-2840 
JOHNSTOWN, PENNA. 15904 
Established 1942 ; 60 members; $50, 000 building. Preacher: Fred 
Bunner, 115 McMinn St., Johnstown, Penna. Permanent contact: 
Philip Boyer, R. D. 1, Box 180, Mineral Point, Penna. Services: 
Sunday (9:30; 10:30; 6:30); Wednesday (7: 00). 
KING Of PRUSSIA 
VALLEY FORGE CHURCH OF CHRIST 
GEN. STEUBEN & VALLEY FORGE RDS. - P. 0, BOX 68 265 - 1585 
KING OF PRUSSIA, PENNA, 19406 
Established 1958; 100 members; $120,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Terence E, Johnson, 435 Springhouse Rd,, King of 
Prussia, Penna. Permanent contact: L. D. Crews, Colonial Towers, 
27 E. Central Ave., Paoli, Penna. 
LANCASTER 
LINCOLNW A Y CHURCH OF CHRIST 
1800 LINCOLN HWY. EAST 394-8337 
LANCASTER, PENNA, 17602 
Established 1953; 65 members; $45,000 building, Preacher: Eugene 
Carroll, 1804 Lincoln Hwy. East, Lancaster, Penna. Permanent con-
tact: Clayton A. Sauder, 535 E. Orange St., Lancaster, Penna, (394-
0490). Services: Sunday (9: 30; 10: 30; 7:00); Wednesday (7:30). 
LANGELOTH 
ELDERSVILLE RD. - BOX 532 947-4625 
LANGELOTH, PENNA. 15054 
Established 1936; $20, 000 building; self~supporting. Preacher: Raymond 
Norris, Eldersville Rd,, Langeloth, Penna, Permanent contact: Jack 
Davis, 806 John St., Penna, Services: Sunday ( 10:00; 10:45; 7:30); 
Wednesday (7:30). 
LEHIGHTON 
6TH & CYPRUS STS. (BOY'S BAND HALL) 
LEHIGHTON, PENNA, 18229 
Established 1966. Preacher: Roy Zacharias, Allentown, Penna. Per-
manent contact: Richard Ockenhouse, Flagstaff Mt., Jim Thorpe, Pa, 
(325-28~2). Services: Sunday (2:00). 
McKEESPORT 
947 FRANKLIN STREET 678-7126 
MCKEESPOR T, PENNA, 15132 
Established 1940; 30 members; $40, 000 building; Elders. Preacher: 
Alvin Bullington, 909 Franklin St., McKeesport, Penna, Permanent 
contact: Harold Reese, 2048 Ripple Rd., McKeesport, Penna. Ser-
vices: Sunday (10:00; 11:00; 7:30); Wednesday (7:30). 
PENNSYLVANIA 
MONROEVILLE 
NORTHERN PIKE & CENTER ROAD - P. O. BOX 14 
MONROEVILLE, PENNA. 15146 
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Established 1955; 34 members. Preacher: Gordon VanSteenberg. 
P. O. Box 14, Monroeville, Penna. 15146. 
church. Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:00); 
NEW BRIGHTON 
820-14TH STREET 
NEW BRIGHTON, PENNA. 15066 
Permanent contact: 
Wednesday (7:30). 
843-6 I 13 
Established 1945; 120 members; $70, 000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Lewis E. Smith, 1403 Penn Ave., New Brighton, Pa. 
Permanent contact: C. V. Willison, 202 Foch St., Elkwood City, Pa. 
Services: Sunday (9:30; 10:30; 7:00); Wednesday (7:00). 
NEW FREEPORT 
CHURCH OF CHRIST 
NEW FREEPORT, PENNA. 15352 
Established 1941; 100 members; $40,000 building; Elders; self-support-
ing, Permanent contact: Charles Bissett, New Freeport, Penna. 
NEW KENSINGTON 
ALLEGHENY VALLEY CHURCH OF CHRIST 
226 MARLBOROUGH DIRVE 337-6474 
NEW KENSINGTON, PENNA, 15068 
Established 1959; 80 members; $80, 000 building; Elders, Preacher: 
Roger Massey, 228 Marlborough Drive, New Kensington, Penna. Per-
manent contact: Ray E s hbaugh, 2577 Carl Ave,, Lower Burrell, Penna, 
Services: Sunday (9:45; 10:45; 6:30); We d ne sday (7:30}, 
NEWVILLE 
WALNUT BOTTOM CHURCH OF CHRIST 
NEWVILLE, PENNA, 17218 
Established 1840; 30 members; $100, 000 building; self - suppo r t ing, 
Preacher: J, W, Oldham, Jr,, RD 3, Newville, Penna, Permanent 
contact: C, Waid Smith, RD I, Newville, Penna, 
PHILADELPHIA 
CROSS STREET CHURCH OF CHRIST 
2141-43 CROSS STREET 
PHILADELPHIA, PENNA, 19146 
Established 1959; 40 members, Preacher: John Culbreath, 2135 Fernon 
St,, Philadelphia, Penna, Permanent contact: preacher, 
GIRARD A VE, CHURCH OF CHRIST 
4035 W, GIRARD AVENUE 382-7253 
PHILADELPHIA , PENNA. 19104 
Established 1902; 120 members; $15, 000 building; self-supporting, 
Preacher: James H, Stewart, 4035 Girard Ave,, Philadelphia, Penna. 
Permanent contact: G, W, Davidson, 1329 N, Wanamake r , Philadelphia, 
Penna, 
NORTHEAST CHURCH OF CHRIST 
3200 PRIMROSE ROAD 
PHILADELPHIA, PENNA, 19114 
677-2639 
Established 1950; 42 members; $40, 000 building, Permanent contact: 
Charles Brown, 3316 Welsh Rd,, Philad elphia, Penna, 
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PHILADELPHIA (continued) 
NORTH Z7TH STREET CHURCH OF CHRIST 
23Z3 N. 27TH STREET 2Z8-8481 
PHILADELPHIA, PENNA. 19132 
Established 1943; 25 members; $7. 000 building; self-supporting. 
Preacher: Leslie L, Wise, Sr., 2541 N. Patton St,, Philadelphia, 
Penna, Permanent contact: James Hughey, 1629 Newport Place, Phila-
delphia, Penna, 
PITTSBURGH 
FIFTH & BEECHWOOD CHURCH OF CHRIST 
5TH & BEECHWOOD BLVD. 36 l-563Z 
PITTSBURGH, PENNA, 15206 
Established 1928; 135 members; $ 150, 000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Robert J. Roe, 694Z Reynolds St,, Pittsburgh, Penna. 
15Z08, Permanent contact: J, E, Meixner, 9 Elton Ave., Pittsburgh, 
Penna, 15227, Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:45); Wednesday (7:45). 
HOMEWOOD CHURCH OF CHRIST 
536 HOMEWOOD AVENUE 
PITTSBURGH, PENNA, 15Z08 
Established 1961; 115 members, 
1368 Laketon Rd., Pittsburgh, Penna, 
78Z5 Kelly St,, Pittsburgh, Penna, 
WHITEHALL CHURCH OF CHRIST 
Z42-4096 
Preacher: James D. Stephens, 
Permanent contact: Robert Lane, 
BROWNSVILLE & STREETS RUN ROADS 884-Z055 
PITTSBURGH, PENNA, 15Z36 
Established 1966; 140 members; $100, 000 building; Elders, Preacher: 
Larry W, Van Steenberg, 5343 Park Ave,, Bethel Park, Penna. Perma-
nent contact: James Hicks, 311 Bauman Ave., Pittsburgh, Penna. 15227. 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:45); Wednesday {7:00). 
POTTSTOWN 
COVENTRY HILLS CHURCH OF CHRIST 
SOUTH HANOVER ST, - P. 0, BOX 264 326-40Z8 
POTTSTOWN, PENNA. 19464 
Established 1954; 47 members. Preacher: Jerry O. Reynolds, RD I 
Porters Mill Rd., Pottstown, Penna. (3Z6-4009). Permanent contact: 
C. E, Smith, Jr,, RD I - S, Keim St., Pottstown, Penna, 
BEECH AND GRANT STREETS 3Z3-3515 
POTTSTOWN, PENNA. 19464 
Established 1968; 12 members, Preacher: Clarence Smith, Sr. 
SCRANTON 
137 S. MAIN AVENUE 347-61Z2 
SCRANTON, PENNA. 18504 
Established 1957; 6Z members. Preacher: B. R, Darnell, 925 W. Locust 
Scranton, Penna. 
Penna. Services: 
SHARON 
Permanent contact: Elburn Rose, Rt. 2, Moscow, 
Sunday (10:00; 11:00; 7:00); Wednesday (7:00). 
370 SUNSET BLVD. 346-33Z7 
SHARON, PENNA. 16146 
Established 1929; 76 members; $70, 000 building; self-supporting, 
Preacher: Bobby Pratt, 340 Sunset Blvd., Sharon, Penna, 16146, 
Permanent contact: K. C, McWilliams, 2329 Valley View Rd,, 
Sharpsville, Penna, Services: Sunday (9: 30; 10: 15; 7:00); Wednes-
day (7:00). 
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SHILLINGTON 
475 PHILADELPHIA AVENUE 777-5852 
SHILLINGTON, PENNA. 19607 
Established 1940; 53 members; $75,000 building; self-supporting. 
Preacher: E. Ray Coates, 1005 Old Lancaster Pike, Reading, Penna. 
Permanent contact: Harold Hartzell, 336 E. Walnut St,, Shillington 
Penna. 
SHIPPENSBURG 
412 E. KING STREET 532-5415 
SHIPPENSBURG, PENNA. 17257 
Established 1925; 35 members; $6, 000 building. Permanent contact: 
E. L. Albright, 436 E, King St., Shippensburg, Penna. 
SNOW SHOE 
SNOW SHOE, PENNA. 16874 
Established 1895; 45 members; $10, 000 building; self-supporting. 
Permanent contact: Wm. H. Hall, Sixth St,, Snow Shoe, Penna, 
SOMERSET 
310 S. KIMBERLY AVE, - P. O. BOX 454 445-5569 
SOMERSET, PENNA. 1550 l 
Established 1910; 50 members; $50, 000 building; self-supporting. 
Preacher: I. F. Woodrow, 310 S. Kimberly Ave., Somerset, Penna. 
SUNBURY 
4TH & ARCH STS. 286-6505 
SUNBURY, PENNA, 17801 
Established 1880; 100 members; $70,000 building; Elders; self-supporting. 
Preacher: Elmer Wolfgong, R. D. l, Sunbury, Penna. Permanent 
contact: G. R. Kirkpatrick, 1151 E. Court St., Sunbury, Penna. 
Services: Sunday (9:45; 10:45; 7:30); Wednesday (7:30). 
WARRINGTON 
VALLEY RD. & PALOMINO DR. 343-1979 
WARRINGTON, PENNA. 18976 
Established 1963; BO members; $150, 000 building. Preacher: Roy R. 
Mc-Cown, 1055 McKean Road, RD 1, Ambler, Penna. Permanent 
contact: B. L. Evans, 368 Roberts, Glenside, Penna. 19038. 
WASHINGTON 
700 ALLISON AVENUE 222-9017 
WASHINGTON, PENNA. 15301 
Established 1913; 175 members; $125,000 building; self-supporting. 
Preacher: Robert J, Davison, 605 Donnan Avenue, Washington, Penna. 
15301 (225-8949). Permanent contact: Jack Hammond, 370 Floral Hill 
Dr., Washington, Penna. 15301. Services: Sunday (9:45; 10:45; 6:30); 
Wednesday (7:30). 
WEST CHESTER 
1326 PARK AVENUE 696-6674 
WEST CHESTER, PENNA, 19380 
Established 1940; 120 members; $85, 000 building; Elders; self-supporting. 
Preacher: Stephen Bastin, 1326 Park Ave., West Chester, Penna, 19380. 
Permanent contact: Lawrence Webb, 7 School Lane, West Chester, Penna. 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:00); Wednesday (7:30). 
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WEST GROVE 
KELTON CHURCH OF CHRIST 
ROUTE 796 
WEST GROVE, PENNA, 19390 
Established 1850; $30, 000 building; self-supporting. 
Nelson W. Gouge, R, D, iH, West Grove, Penna. 
( 10:00; 11: 00; 7: 30); Wednesday (7: 30), 
WILKES-BARRE 
Permanent contact: 
Services: Sunday 
269 BARNEY STREET 825-5880 
WILKES-BARRE, PENNA, 18702 
Established 1961; 35 members; $7, 000 building, Preacher: Glenn R. 
Nichols, 161 Academy St., Wilkes-Barre, Penna, Permanent contact: 
John Good, Rt. 2, Shickshinny, Penna, 
WILLIAMSPORT, SOUTH 
358 E, CENTRAL AVENUE 322-3734 
SOUTH WILLIAMSPORT, PENNA, 17701 
Established 1957; 60 members; $46, 000 building; self-supporting, 
Preacher: Paul J, Evins, 234 Montgomery Rd,, Williamsport, Penna, 
Permanent contact: Blair Isenberg, 320 W, 8th Ave., SouthW illiams-
port, Penna, 
WOODLAND 
EGYPT CHURCH OF CHRIST 
R, D, #1, BOX 226 
WOODLAND, PENNA, 16881 
Established 1938; $5,000 building, Permanent contact: Preston Kep-
hart, R, D. II 1, Box 226, Woodland, Penna. 
YORK 
150 SOUTH MANHEIM STREET 854-3408 
YORK, PENNA, 17404 
Established 1946; 85 members; $110,000 building, Preacher: Ronald C. 
Honaker, 545 Bergman St., York, Penna, 17403. Permanent contact: 
Russell Woodrow, 2150 Teslin Ave,, York, Penna, 
ZE ILIENOPLE 
ONE MILE N, 19 - P. O. BOX 241 452-9195 
ZELIENOPLE, PENNA. 16063 
Established 1954; 40 members; $25, 000 building; self-supporting, 
Preacher: Austen Moore, East Liverpool, Ohio, Permanent contact: 
Charles Mick, Zelienople, Penna, Services: Sunday( lQ 00; 10:45; 7: 30); 
Wednesday (7: 30), 
RHODE ISLAND 
EAST PROVIDENCE 
22 WAMPANOAG TRAIL 
EAST PROVIDENCE, R. I. 02915 
32 
434- 1526 
Preacher: Rex Tilly, 70 Beverly Rd., E. Providence, R. I. 02915. 
MIDDLETOWN 
NEWPORT CHURCH OF CHRIST 846-1552 
MIDDLETOWN, R. I. 02840 
Established 1952; 65 members ; $40, 000 building . Preacher: Gene 
W. Armstrong, 6 Colony Dr., Middletown, R. I. (846-8189). Perma -
nent contact: Jack Zorn, 2 Orville Dr., Middletown, R. I. Services: 
Sunday (9:00; 10: 00; 5: 00); Wednesday (7: 30). 
WAKEFIELD 
80 COLUMBIA STREET 783-7656 
WAKEFIELD, R. I. 
Established 1960; 30 members. Preacher : H. C. "Pete" Sawtelle, 
82 Columbia St., Wakefield, R. I. 
WARWICK 
934 GREENWICH AVE. BOX 95 737-1714 
WAR WICK, R. I. 02886 
Established 1944; 85 members; $40,000 building; self-supporting. 
Preacher: Vernon J. Gahagan, 395 Hillard Ave., Warwick, R. I. 02886. 
Permanent contact: Thomas W. Stephens, 1096 South Road, East Green-
wich, R. I. 
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BENNINGTON 
524 SOUTH ST. (P. 0, BOX 222) 
BENNINGTON, VT. 05201 
Established 1958; 27 members; $20,000 building, 
Joe Parrish, 236 Maple, Bennington, Vt, 
BRADFORD 
ODD FELLOWS HALL - P, O. BOX 18 
BRADFORD, VT, 05033 
VIIMONT 
442-5197 
Permanent contact: 
11 members, Preacher: Phillip A, Curtis, Rt. 1, Montpelier, Vt, 
05602, Services: Sunday (2:30), 
BRA THEBO RO 
75 WESTERN A VENUE 254-6906 
BRATTLEBORO, VT, 05301 
Established 1954; 26 members; $45, 000 building. Preacher: E. Heul-
an Masters, 19 Spruce St,, Brattleboro, Vt, (254-8215). Permanent 
contact: Church address. 
MONTPELIER 
115 NORTHFIELD ST. - P. 0, BOX 307 223-2586 
MONTPELIER, VT, 05602 
Established 1958; 35 members; $65, 000 building. Preacher: B. G, 
Coonfield, 10 Cross St,, Montpelier, Vt. Permanent contact: • Lewis 
Neill, 27 Franklin St,, Montpelier, Vt. 
NEWPORT 
SIAS AVE, & LEAVITT ST, - P, O. BOX 484 
NEWPORT, VT, 05855 
334-2028 
Established 1962; 35 members; own building, Preacher: Jim Jackson, 
Newport-Beebe Rd,, Newport, Vt. Permanent contact: Larry Miller, 
131 Indian Point St., Newport, Vt, Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 
7:00); Thursday (7:00) 
RUTLAND 
52 WEST STREET 773-3696 
RUTLAND, VT, 05701 
Established 1961; 7 members; self-supporting. Preacher: Bernard 
Leavitt, 52 West St., Rutland, Vt. Permanent contact: preacher, 
SOUTH BARRE 
HIGHWAY 14 - P. O. BOX 287 476-4386 
SOUTH BARRE, VT. 05670 
Established 1950; 75 members; $50,000 building. Preacher: Bruce 
Henderson, P. 0, Box 287, South Barre, Vt. 05670. Permanent con'-
tact: Wallace Persons, P. O. Box 82, South Barre, Vt. Services: 
Sunday (9:30; 10:35; 7:30); Tuesday (Ladies 9:30); Wednesday (7:30). 
SOUTH BURLINGTON 
330 DORSET STREET 862-5038 
SOUTH BURLINGTON, VT. 05401 
Established 1953; 40 members; $50,000 building. Preacher: Hilton C. 
Terry, 15 Elizabeth St., South Burlington, Vt. Permanent contact: 
preacher, Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:00}; Wednesday (7:30). 
SPRINGFIELD 
CHESTER RD. (ROUTE 11) - P. O. BOX 160 885-3491 
SPRINGFIELD, VT. 05156 
Established 1941; 131 members; $60,000 building; Elders; self-support-
ing, Preacher: Lee Cooper, 24 Whitcomb St,, Springfield, Vt, Perma-
nent contact: Chandler Clark, 16 Bailey St,, Springfield, Vt. Services: 
Sunday (9:45; 11:00; 6:30; 7:30); Wednesday (7: 30); Thursday (Ladies 9:45), 
VIRGINIA 34 
ABINGDON 
COLONIAL & CAMPBELL STS. - P. O. BOX 604 628-6352 
ABINGDON, VA. 24216 
Established early 1950 1s; 50 members; $30,000 building; s elf-support-
ing. Preacher: Jesse Condra, 672 McBroom St., Abingdon, Va. 
Permanent contact: John W, Showalter, Rt. 3, Abingdon, Va. Services: 
Sunday (10:00; 11:00; 6:30); Wednesday (7:30), 
"TAYLORS CHAPEL CHURCH OF CHRIST 
ROUTE 6 
ABINGDON, VA. 24210 
Established 1951; 40 members; $4,000 building; 
Preacher: William Robuck, 125 Holborn St., Bristol, 
nent contact: Vernon G. Davie, Rt. 6, Abingdon, Va, 
self-supporting. 
Tenn, Perma-
ALEXANDRIA 
111 E, BRADDOCK RD. 836-3083 
ALEXANDRIA, VA. 22301 
Established 1945; 207 members; $149,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Jack P. Meyer, 1204 Commonwealth A ve., Alexandria, 
Va. (836-6788). Permanent contact: Robert Monts, 5522 Janelle St., 
Alexandria, Va. 
ANNANDALE 
4709 RA VENSWORTH RD. 256-5543 
ANNANDALE, VA. 22003 
Established 1965; 65 members; planned new building March, 1969. 
Preacher: J. W. Evans, 7408 Austin St., Annandale, Va. (560-7909), 
Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:00); Wednesday (7:30) . 
ARLINGTON 
20 N. lRVING ST. 528-2161 
ARLINGTON, VA. 2220 I 
Established 1940; 465 members; $400, 000 building; Elders; self-sup-
porting. Preacher: Warder K. Novak, 212 N. Highland St., Arlington, 
Va. 22201. Permanent contact: Edwin H. Enzor, Sr., 1119 N. Ingle-
wood St., Arlington, Va. 22205. 
BLACKSBURG 
315 E. EAKIN ST. - P. O. BOX 296 552-1331 
BLACKSBURG, VA. 24060 
BRISTOL 
Established 1962; 82 members; $75,000 building. Preacher: William 
J. Potts, 105 DeHart St., Blacksburg, Va. 24060 (552-2729). Perma-
nent contact: A. B. Crowder, 800 S. Main St., Blacksburg, Va. 24060 
(552-3309). 
STATE & 18TH STS. 669-1094 
BRISTOL, VA. 24201 
Established 1937; 211 members; $200, 000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Bobby G. Reynolds, Rt. 2, Box 397, Bristol, Tenn. 
37620. Permanent contact: W. O. Brumbelow, 325 Columbia Rd., 
Bristol, Tenn, 37620, Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:30); Wednes-
day (7:30). 
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CHARLOTTESVILLE 
1525 RUGBY AVE., P. O. BOX 902 
CHARLOTTESVILLE, VA. 22902 
VIRGINIA 
Established 1941; 50 members; $85, 000 building. Preacher: Robert 
A. McCready, P. O. Box 902, Charlottesville, Va. Permanent contact: 
Dr. Trice Taylor, 714 Lyons Ave., Charlottesville, Va. Services: 
Sunday ( 10:00; 11:00; 7:00); Wednesday (7:30); Thursday ( 10:00). 
CHESAPEAKE 
NORFOLK HIGHLANDS CHURCH OF CHRIST 
4747 PROVIDENCE ROAD 420-2635 
CHESAPEAKE, VA. 23519 
Established 1958; 62 members; $25, 000 building; self-supporting • 
Preacher: Charles Ray Vaughan, 3009 Hurley Ave., Norfolk, Va. 
Permanent contact: Jamee C. Steele, 3308 Martin Ave., Chesapeake, 
Va. 
CHRISTIANSBURG 
1250 S. FRANKLIN ST. 382-3629 
CHRISTIANSBURG, VA, 24073 
Established 1950; 160 members; $150, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Billy R. Davidson, 685 Hillcrest Dr,, Christiansburg, Va. 
Permanent contact: W, Ward Teel, 625 Hillcrest, Christiansburg, Va. 
CLINTWOOD 
EAST MAIN STREET 
CLINTWOOD, VA. 24228 
Established 1955; 40 members. Preacher: Shirley Mullins, Rt. 1, 
Box 141A, Clintwood, Va. (835-6392). Permanent contact: preacher. 
COLLINSVILLE 
104 SOUTH DANIEL CREEK ROAD 647-8454 
COLLINSVILLE, VA. 24078 
Established 1963; 40 members; $85, 000 building. Preacher: A. Lowell 
Altizer, 530 Westover Dr., Collinsville, Va. 24078 (647-8459). Per-
manent contact: Mr. J. Herman Slaydon, 507 Forest St., Martinsville, 
Va. 24112. Services: Sunday (10:00; 10:55; 7:30); Wednesday (7: 30). 
COLONIAL HEIGHTS 
601 CAMERON AVE.; P. 0, BOX 222 732-1288 
COLONIAL HEIGHTS, VA. 23834 
Established 1943; 140 members; $115,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Eddie Hendrix, 1917 Fort Rice St., Petersburg, Va. 
23803. Permanent contact: Lowell V. Paden, 1804 Franklin Ave., 
Colonial Heights, Va. 23834. Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 7:00); 
Wednesday (7:30). 
COVINGTON 
1643 S. CARPENTER DR., P. O. BOX 152 962-1865 
COVINGTON, VA. 24426 
Established 1951; 26 members; $40, 000 building. Preacher: Mark N. 
Hicks, 1412 Franklin Ave., Covington, Va. Permanent contact: Mrs, 
Francis Persinger, P. O. Box 37, Iron Gate, Va, 
DM1ASCUS 
MAIN STREET - P. O. BOX 324 
DAMASCUS, VA. 24236 
Established 1959; 25 members; $20, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Joe E. Galloway, Rt. 2, Shady Valley, Tenn. Permanent 
contact: Bert Owens, Rt. 5, Box 263, Bristol, Va. 
VIRGINIA 36 
DANVILLE 
NOR-DAN CHURCH OF CHRIST 
208 ORCHARD DRIVE 792-8151 
DANVILLE, VA. 24541 
Established 1952; $85, 000 building. Permanent contact: H. B. Powell, 
323 Moffett St., Danville , Va. (793-6524). 
FREDERICKSBURG 
3 36 RIVERSIDE DR. - P. O. BOX 65 7 37 3- 1606 
FREDERICKSBURG, VA. 22401 
Established 1951; 65 members; $60,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Bill Bates, 3211 Normandy Ave., Fredericksburg, Va. 
Permanent contact: Jack R. Cox, 101 Ashby St., Fredericksburg, Va. 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:00); Wednesday (7:30). 
FRONT ROYAL 
140 W. 15TH ST. - P. O. BOX 1173 635-2613 
FRONT ROYAL, VA. 22630 
Established 1947; 70 members; $35,000 building; self-supporting. 
Preacher: Lorance C. Zopp, 733 Hamilton Ave., Front Royal, Va., 
22630, Permanent contact: Eugene Tewalt, 10 l Walton St., Strasburg, 
Va. 22657. 
HARRISONBURG 
CENTRAL CHURCH OF CHRIST 
~22 COUNTRY CLUB RD., P. O. BOX 306 434-9770 
HARRlSONB URG, VA. 22801 
Established 1956; Bl members; $30, 000 building; Elders. Preacher: 
Charles E. Moore, 901 Old Furnace Rd,, Harrisonburg, Va, 22801. 
Permanent contact: Paul Sampson, 878 Stuart St., Harrisonburg, Va. 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 7:00); Wednesday (7:30). 
HERNOON 
35 SPRING ST. (TOWN LIDRARY) 
HERNDON, VA. 22070 
759-2470 
Established 1964; To build in 1969. Preacher: David Chansky. 
manent contact: Richard R. Lyle, 532 Walker Rd,, Great Falls, 
22066, 
HILLSVILLE 
ROUND KNOB CHURCH OF CHRIST 
Per-
Va. 
RT. 4, BOX 39-A-l 728-4894 
HILLSVILLE, VA. 24343 
Established 1897; 75 members; Elders; self-supporting, Preacher : 
Fred Eaton, Rt, 4, Box 39-A- 1, Hillsville, Va. Permanent contact: 
E, L. Jennings, Rt, 1, Austinville, Va. Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 
6:30); Wednesday (7:30). 
HOPEWELL 
FOURTH AVE. & CAWSON ST. - P. 0, BOX 584 458-3563 
HOPEWELL. VA. 23860 
Established 1941; 170 members; $125, 000 building; Elders; self-support-
ing, Preacher: William B, Harper, 3006 Sherwood Ln., Hopewell, Va, 
Permanent contact: Melvin A. Manning, P, O. Box 584, Hopewell, Va, 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:30); Wednesday (7:30). 
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LEBANON 
VIRGINIA 
CEDAR HEIGHTS SUBDIVISION - P. O. BOX 607 889-3781 
LEBANON, VA. 24266 
Established 1959; 80 members; $25,000 building. Preacher: Foy A. 
Cherry, Cedar Heights Subdivision, Lebanon, Va. (889-3210). Per-
manent contact: E. L. Penick, Rt. 2, Lebanon, Va. Services: Sunday 
(10:00; 11:00; 7:30); Wednesday (7:30). 
LYNCHBURG 
FORT AVE. CHURCH OF CHRIST 
1132 SANDUSKY DRIVE 239-5 132 
LYNCHBURG, VA. 24502 
Established 1941; 60 members; $70,000 building. Preacher: J. Lynwood 
Mathis, 731 Sandusky Dr., Lynchburg, Va , 24502 (239-2192). Services: 
Sunday (10:00; 11:00; 6:30 EST; 7:30 EDT); Tuesday ( Ladies 10:30); 
Wednesday (7:30). 
MANASSAS 
401 WEEMS RD. - P. O. BOX 270 368-2622 
MANASSAS, VA. 22110 
McLEAN 
Established 1957; 150 members; $95,000 building; self-supporting. 
Preacher: Nelson M. Smith, 377 Byrd Dr., Manassas, Va. Per-
manent contact: Ronald Knight, 610 Weir St., Manassas, Va. Ser-
vices: Sunday (9:45; 11:00; 6:00); Tuesday (Ladies 10: 30); Wednesday 
(7:30). 
VIRNNA TRUST CO. - 1301 CHAIN BRIDGE RD., P. O. BOX 152 
MCLEAN, VA. 22101 
Established 1961; 78 members; Elders; self-supporting. Preacher: 
William N. Scott, 930 Dear Run Dr., McLean, Va. (356-8424). Per-
manent contact: Wm. H. Franklin, 1126 Guilford Ct., McLean, Va . 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:00); Wednesday (7:45). 
NEWPORT NEWS 
72ND & JEFFERSON AVE. 244-3202 
NEWPORT NEWS, VA. 23605 
Established 1924; 275 members; $125,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: J. D. Parker, 607 72nd St., Newport News, Va. 
Permanent contact: Eli Brashear, 109 Alberta Dr., Newport News., 
Va. Services: Sunday (9:30; 10:30; 6:30); Tuesday (Ladies 10:00); Wed-
nesday (7:30). 
NORFOLK 
5801 GRANBY ST . 622-7484 
NORFOLK, VA. 23505 
Established 1929; 210 members; $215,000 building; Elders; self-sup-
porting. Preacher: Melvin L~ Vaughan, 404 General Gage Rd., Vir-
ginia Beach, Va. Permanent contact: James w. Rushing, 604 Pine-
tree Dr . , Virginia Beach, Va. 
PEARISBURG 
CHURCH & WOODRUM STS. 
PEARISBURG, VA. 24134 
Established 1954; 40 members; 
Simpson, Christiansburg, Va. 
Fairview Acres, Pearisburg, Va. 
7:00 summer); Wednesday (7:30). 
921-1511 
$25,000 building. Preacher: Bobby 
Permanent contact: Panco Cantley, 
Services: Sunday ( 10:00; 11:00; 6:00; 
VIRGINIA 
PETERSBURG 
SOUTH & HIGH STS, 
PETERSBURG, VA, 23803 
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Established 1966; 75 members; $80,000 building, Preacher: Grady T. 
Jones, 112 l E. Booker Circle, Petersburg, Va. (731-2455). Perma-
nent contact: Collie Ribbon, 503 Clinton St,, Petersburg, Va, 
WALNUT HILL CHURCH OF CHRIST 
1888 S, SYCAMORE ST. 732-1688 
PETERSBURG, VA, 23803 
Established 1960; 20 members; $27, 000 building. Preacher: John M, 
Leete, 407 North Blvd., Petersburg, Va, Permanent contact: preacher. 
PORTSMOUTH 
2130 AIRLINE BLVD. 393-4777 
PORTSMOUTH, VA. 23701 
Established 1941; 130 members; $90,000 building; Elders; self-support-
ing. Preacher: Duane Warden, 3901 Kingman Ave . , Portsmouth, Va. 
Permanent contact: James C , Crowe, 53 Decatur St., Portsmouth, Va. 
POUND 
P, 0, BOX 66 
POUND, VA, 24279 
Established 1951; 35 members; $5,000 building; 
Preacher: Jack L, Goff, P, 0, Box 66, Pound, Va, 
(10:30; 11:30; 7:30); Wednesday (7:30), 
RADFORD 
8TH & ROBERTSON - BOX 3236, 1ST ST, STATION 
RADFORD, VA, 24141 
self-supporting. 
Services: Sunday 
639-3550 
Established 1958; 100 members; $70, 000 building; self-supporting, 
Preacher: Frank G, Starling, 407 Robertson St,, Radford, Va, 24141, 
Permanent contact: Lonnie Duncan, 22 Grandview Dr,, Radford, Va, 
RICHLANDS 
WARDELL CHURCH OF CHRIST 
U, S, RTE. 19 
CLAYPOOL HILL, VA, 
Established 1961; 38 members; $12,500 building; self-supporting, 
Permanent contact: Mack Rife, Box 183, Richlands, Va. 24641, Ser-
vices: Sunday ( 10:00; 11:00; 7:30); Wednesday (7:30), 
RICHMOND 
CHIMBORAZO BLVD, CHURCH OF CHRIST 
600 CHIMBORAZO BLVD, 
RICHMOND, VA. 23220 
Established 1959; 52 members, Preacher: Homer Smiley, 1218 D - St, 
James St,, Richmond, Va, (643-07 81). 
HERMITAGE RD. CHURCH OF CHRIST 
4006 HERMITAGE RD, - P, 0, BOX 9245 
RICHMOND, VA, 23227 
335-6190 
Established 1923; 165 members; $125,000 building; Elders; self-sup-
porting. Preacher: Walter G, Bumgardner, 1904 Haviland Dr,, Rich-
mond, Va, 23229. Permanent contact: W. L. Jinkins, 2100 Valentine 
Rd,, Richmond, Va, 23228, Services: Sunday ( 10:00 ; 11:00; 6:00); 
Wednesday (7:30). 
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RICHMOND 
SOUTHSIDE CHURCH OF CHRIST 
3801 JEFFERSON DAVIS HWY. - P. O. BOX 4301 
RICHMOND, VA. 23224 
VIRGINIA 
Established 1966; 19 members; Elders. Preacher: William Bryson, 
4119 Silbury Rd., Richmond, Va. 23234 (275-5243). Permanent con-
tact: Mrs. J. B. Pigg, Hillham, Tenn. 
WEST END CHURCH OF CHRIST 358-7933 
4909 PATTERSON AVENUE 
RICHMOND, VA. 23226 
Established 1956; 80 members; $75,000 building; Elders . Preacher: · 
c. Wayne Sullivan, 5007 Wythe Ave., Richmond Va. 23226. Perma-
nent contact: John L. Nosker, 1207 Peachtree Blvd., Richmond, Va. 
Services: Sunday (10:00; 11:00; 6:30); Wednesday (7:30). 
ROANOKE 
BRANDON AVE. & CARLTON RD. S. W. 344-2596 
ROANOKE, VA. 24015 
Established 1954; $90, 000 building; Elders; self-supporting. Preacher: 
Garland Elkins, 3742 Tomley Dr . , S. W., Roanoke, Va. Permanent 
contact: E. E. Altizer, 2233 Maiden Lane S. W., Roanoke, Va. 
SALTVILLE 
ANDERSON'S CHAPEL CHURCH OF CHRIST 
ROUTE 2 (STATE RD. #613) 
SALTVILLE, VA. 24370 
38 members; $30, 000 building. Permanent contact: Curtis Sword, Rte. 
2, Saltville, Va. 
SPRINGFIELD 
7512 OLD KEENE MILL ROAD 451-4011 
SPRINGFIELD, VA. 22150 
Established 1958; 236 members; $125, 000 building; Eld .ere; self-sup-
porting. Preachers: Richard Norman, 8111 Blairton Rd., Springfield, 
Va. 22150. Gene Chumley, 5804 Huron Pl., Alexandria, Va. 22310. 
Permanent contact: Carl R. Pullen, 8200 Rolling Rd., Springfield, Va. 
SUFFOLK 
MAPLE HILLS - HOLLAND RD. (HWY. 58) - P. O. BOX 1487 539-7655 
SUFFOLK. VA. 23434 
Established 1958; 60 members; $25, 000 building. Permanent contact: 
Arvil Stacy, 414 Kilby Ave., Suffolk, Va. 23434. Services: Sunday 
( 10:00; 11:00; 6:00 EST; 7:00 EDT); Wednesday (7:30). 
VIRGINIA BEACH 
OCEANA CHURCH OF CHRIST 
1460 VIRGINIA BEACH BLVD. - P. O. BOX 3081 428-0026 
VIRGINIA BEACH, VA. 23453 
Established 1956; 110 members; $75,000 building. Preacher: Roy N. 
Wilson, 1449 Bartow Place, Virginia Beach, Va. Permanent contact: 
James Hopper, 350 l Terrazzo Tr., Virginia Beach, Va. Services: 
Sunday (10:00; 11:00; 7:00); Wednesday (7:00). 
WARRENTON 
PEOPLES BANK BLDG. 
WARRENTON, VA. 22186 
Preacher: Tom Seals 
347-3996 
VIRGINIA 
WILLIAMSBURG 
202 HIGHWAY 143 
WILLIAMSBURG, VA. 23185 
40 
229-1241 
Established 1945; 60 members; $35,000 building. Preacher: Bruce F. 
Jackson, 905 Foley Dr., Williamsburg, Va. Permanent contact: C. S. 
Smith, 118 W. Semple Rd., Williamsburg, Va. 
WISE 
EAST END 
WISE, VA. 24293 
Established 1947; $15,000 building; self-supporting. Permanent contact: 
Otis V. Arnold, Rt. 1, Box 290, Wise, Va. 
WOODBRIDGE 
805 SURREY DRIVE 494-5721 
WOODBRIDGE, VA. 2219 1 
Established 1962; 74 members; $30, 000 building; self-supporting. 
Preacher: Clifford Lyons, 819 Richmond Ave., Woodbridge, Va. Per-
manent contact: Robert Veil, 114 Ridge Rd., Woodbridge, Va. 
WYfHEVILLE 
1525 WEST PINE ST. - P. O. BOX 233 228-2722 
WYTHEVILLE, VA. 24382 
Established 1946; 54 members; $50, 000 building. Preacher: Clifford 
Shaver, 715 E. Spiller St., Wytheville, Va. Permanent contact: 
Oliver Majors, Box 92, Wytheville, Va. Services: Sunday ( 10:00; 
11:00; 6:30); Wednesday (7:30), 
41 EASTERN CANADA 
NEW BRUNSWICK, FREDERICTON 
c/o FRED T. BETTS 
25 RIVERDALE COURT 
FREDERICTON, N. B. 
Note: The Betts family holds worship services at home each Sunday at 
11:00 A. M. 
NEWFOUNDLAND, ARGENTIA 
SCHOOL BUILDING 
ARGENTIA, NFLD 
Military congregation; 14 members. Temporary contact: w. G. Truitt, 
ATC/USN, Box 9, USNS, FPO, N. Y. 09597, 
NEWFOUNDLAND, LABRADOR CITY 
c/o BERT JOHNSON 
719 STERLING CREST 
P. O. BOX 1065 
LABRADOR CITY, NFLD. 
4 members. 
NOVA SCOTIA, HALIFAX 
48 CONVOY A VENUE 
HALIFAX, N. S, 
Established 1956; 41 members; $36,000 building. 
Pauls (454-7053) & Walter N. Hart (454-0385). 
C. W, Murray, 3218 Glendale Rd., Halifax, N. S. 
(10:00; 11:00; 7:30); Wednesday (7:30). 
NOVA SCOTIA, MILL VILLAGE 
c/o ROLAND E. BENNETT 
SHUBENACADIE, R. R, l 
HANTS COUNTY, N. S. 
Preacher: Ronald 
Permanent contact 
Services: Sunday 
Established 1855; reactivated in 1955; 14 members; $ 10, 000 l:uilding; 
self-supporting. Preacher: Walter Hart, 55 Convoy Ave., Fairview, 
N. S. Permanent contact: Gordon Wallace, Shubenacadie, R. R, 1, 
Hants County, N, S. Services: Sunday (2:00); Wednesday (8:00). 
QUEBEC, MONTREAL 
MONTREAL CHURCH OF CHRIST 
760-44TH AVE., P. O. BOX 26 
LACHINE, QUEBEC 
637-3931 
English-speaking congregation; established 1957; 35 members; $60, 00'0 
building. Preacher: Ray L. Miller, 4495 Sherbrooke St., Lachine, 
Quebec, Permanent contact: Church address. 
QUEBEC, MONTREAL 
EGLISE DU CHRIST (MONTREAL) 634 -2 117, 637-6415 
4627 ST, DENIS; P. 0, BOX 26 LACHINE, P, Q, 
MONTREAL, QUEBEC 
French speaking congregation established 1965, Preachers: S. F, Tim-
merman, Jr., 4490 Sir George Simpson, Lachine, Quebec; Jerry L. 
Davidson, 655-50th Ave., Lachine, Quebec. 
QUEBEC, LACHINE 
EGLISE DU CHRIST (LACHINE) 634-2117 
4490 SIR GEORGE SIMPSON 
LACHINE, QUEBEC 
Preacher: S, F, Timmerman, French speaking services held at 9:30, 
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QUEBEC, STE FOY 
2980 VERTEUIL ST. (CORNER JEAN-NOEL AVE . ) 
P. O. BOX 41 
651-2042 
STE-FOY 10, QUEBEC 
Established 1964; 7 members; $26, 000 
2790 Valcourt, Ste-F oy 10, Quebec. 
7:30); Wednesday (7:30). 
building. Preacher: Owen Aikin, 
Services: Sunday ( 10:00; 10: 45; 
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NAC BOOK STORE 153 Tarrytown Road 
Manchester, New Hampshire 03103 
George True Baker, Mgr. 
"We have a NAC for quick service." 
INTRODUCING . ...
BSP, Inc. 
Bible PUSL.ISHERS OJI' REL.ICJIOUS LITERATURE A DIVISION OP' BSP, INC . 
School 
Publications 
P . 0 . BOX 193 • BURLINGTON, MASS . 01803 
(617) 272-6431 
DENNIS C. KELLY 
1 BIRCHCREST ST . 
BURLINGTON, MASS , 01803 
(617) 272-6431 
JAMES E. BROCK 
38 MEADOWBROOK RD. 
BEDFORD , MASS. 01730 
( 617) 2715-71592 
Burlington 
Stationers S 
Printers 
8PECIAL.18T8 IN FINI£ PRINTING 
A CIVISION 01" BSP, INC . 
P . 0 . BOX 193 • BURLINGTON, MASS. 01803 
( 617) 272-6431 
JAMES E, BROCK 
38 MEA0OW8ROOK RD. 
BEDFORD. MASS . 01730 
(617) 2715 - 71592 
DENNIS C . KELLY 
I au,CHCREeT ST . 
BURLINGTON, MASS . 01803 
(617) 272-41503 
AVAILABLE SOON 
*Complete Bible School Curriculum 
*Colorful Classroom Visuals 
COMPLETE PRINTING SERVICE 
*Bulletin Stock 
*Bible School Builder Magazine 
*Teacher Workshops 
• Directories 
*Letterheads & Envelopes 
*Tracts 
May We Serve You? 
Write for Additional Information 
--.:-. 
I 
Meeting Place of the Church of Christ, Leominster.Mass. 
Designed, Engineered, and Constructed by 
BRADLEY, GARRETI & ROBERTS CORP. 
BOX 239, WEST GROVE, PA. 19390 PHONE 215-869-2076 
* All Buildings 
Custom Designed 
* 70 Buildings 
Constructed Since 1961 
* Dunn and Bradstreet Rated 
* Estimated Cost 
or Firm Bid 
* Free Estimates 
and Preliminary Drawings 
* Serving The 
Great Northeast! 
